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Limita românească.
(hain dulce, plin de muzică, cart nu-a : 
»Mângâiat urechile de raiul am venit pe Iu- ; 
«ie, ce frumos eşti şi cat de nuilt te iubim . 
Durerile si supărările ni le-a alinat marna , 
iubită cti vorbele laie Inimoase, cum nu Ie 
are altă limba. Când nici nu puteam deo- j 
sebi bine nici lucrurile, nici persoanele din j 
(tirul nostru, pe mama o cunoşteam, mi nu- | 
mai pentruca ne ţinea Ia sânul ei cald, 
ocrotitor si hrănitor, ilar mai ales ca ne j 
simâ la urechi mu/ica dulce a dulcelui graiu ( 
romanesc. Iar cântecul de leagau a! mamei j 
nici nu m'-ar fi putut adormi, daca nu l-ar j 
cântat cu vorbele limbei romaneşti. i
Câte supărări nu are omul începând ^* ţ 
tini eea m a i  f r a g e d ă  t i n e r e ţ e  a l u i  ! O a r e  . 
j i u  ti i ;â si t  no i  m â n g â i e r e  in t m e r e ţ a  noa- , 
wtra, d aca  m a m a  :ii s ’ar ti a d r e sa t  cu vor- 
b r i c  b o g a t e  in s une te le  b a i  b a re  a le  nea- 
m u i i l o r ,  c . i n  ne  i n cun  )< >ar a ? N ’a m  s im ţ i t  
o ii t e f i ecare  d m t i c  no i ,  c u m  -e c o bo a r . i  in 
m i l e t u l  n o s t r u  d u l c e a ţ a  u i t . i i  ii de  n ăc a z ,  
« j i u l  v o t b c l e  de  m â n g â i e r e  in d u b e l e  g r a m  
l o m . m e s e  a d i i a l i  pe  I .mg . i  u r e c h i l e  i r T e  
( . i nd  I ecioi  ul  s i ' !  i n i a ,  cu i n i m i l e  d o r ­
n i c e  d .  i i io i !  e. c â n d  R o m a n u l  M e a  s.i-si 
arc te s u p . i r . u e  i, |e!ea, t u . i .  u i b n e . i ,  ar pu te a  
tiu o  f a r a  acea  sta, (* i.‘a îi a r  i i  i inbra-
c i t . i  in I t ama  g i a i u l m  i ^ m m e . : '  C u v â n t u l  
bl .'uit al  e\a i lghe l i c i  M a n ! UI toi  u l l l l  p r o p o ­
v ă d u i t  not i . i  d e  . l u p i . > n i  a l t a r u l u i  ne-ai ni- 
p r i n d e  vai i s i i l l e te le ,  i la r  i al î l  l o s l i t  in 
” i î i u  b a i  b . i i ,  ' ! i  . iui ,  si m i  r o m a n e s c ' '  N u  
v t s l r m  no '  o a re ,  c.i şi î n v ă ţ ă t u r a  Imuc . i s .  a , 
d a t a  i u  l i m b a  . t r a m a  n u m a i  a m e t e s t e  c a p u l  ; 
c o p i i l o r  t iost i  i -
C.'md cmcca vrea s i  pă t imi ţ i .■ Ia -u- . 
tletul nostru, vrea sa n r  ra . t i gc  |>e;itru o 
uleie, nu va ti in slare s'o faca aceasta, 
dura nu ne va vorbi in graiul no<tni .  C .md  : 
ue . ubmam Romani i ,  orăşeni i  si ^afonii, 
pentru a cinbzi i i  asupra masur i lor  de apă- ! 
rare a legii si l imbi i  romaneşti  mai ales. ; 
graiul  românesc, cald, mu/ i ra l ,  al celorcc J 
ue vorbcsc~ne aţâţa sufletele, ne încălzesc, J 
cum n ’o poate face graiul salbatic al strai- , 
nu lui .  care inccarcâ sa ne insele.
Ilar limba noastra e asa de fiumoasa, 
asa de uşoara. încât toţi străinii aşezaţi ; 
printre noi o invaţa in timp scurt, fára nici 
o sâlâ. Cât chin. câta sála nu trebuie să 
suferim noi si alţii pentru a invăţâ alte 
limbi, cu sunete urâte, grămădite claie gră­
mada, ca in limbile slavice şi germane, sau 
late, pocite, pe cari Ie poţi rosti numai clu- 
nmndu-ti fălcile, cum e la limbile turanice 
(furca, maghiara, tătara)! Toţi am văzut 
de nenumărate ori, ca copiii străinilor aşe­
zaţi între Români mvaţa mai curând limba 
»oastră româneasca decât pe a lor. cu toa­
rn ă  in casa nu aude vorbă româneasca !
Limba românească mi e numai un căii- j 
tec. când o rostim, dar e şi bogată cum , 
nici nu ne putem închipui. Si e bogată nu i 
in cuvintele nouă, pe cari le-nu Introdus,  ^
şi de nevoie, dar mai mult din neştiinţă, • 
cărturarii noştri, — ci vechea comoară moşte- j 
nită de veacuri e mare. Aceasta se vede ' 
mai ales acuma, când publică Academia Ro- ; 
mână <lin Bucureşti Dirţir.na.-ul Hribii ro- ţ 
nune. Ntînmi nenorocitul, care nu-şi cunoa­
şte limba, întrebuinţează cuvinte străirte, ; 
barbare, fie maghiare, fie nemţeşti, fie ru­
seşti sau sârbeşti, săvârşind astfel o crimă ! 
împotriva limbei romaneşti, pe care o spur­
că cu astfel de petece de zdrenţe culese
i
din jninoiu.
1
Frumoasa şi bogata limba romaneasca j 
nu are trebuinţa de-a nle'.i ca la cerşit la j 
neamurile venite aici pe pani nitul ro- I 
mâni'sc, iar când pentru lucruri de ştiinţa . j 
ne-ar trebui o hain i :r>ua, adecă o vorba i 
nouă. ne împrumutăm t<>t d-la părinţii no- j 
rtri, d.-la !?■ »manii cei ve- !,i vu limba lor j 
latin.:, sau din limbile sur ori. v.iin C lîa- j 
liană şi f ; . ' t .  C.ăci şi limba (tehnic ’-a | 
ni-o închipuim ca <> fiinţă Mie, cu sângele , 
ei, care nu e ei Cit --â fie spur.'.it ui s.mgc 
străin.
Ilar n.>i trebuie -.a fim mândri de co­
moara, ce o avem în limba noastra, si pe.i- 
\ truca ea e mai răspândită decât multe 
ţ alte limbi, In 1 ran aIv ar.ia întreaga, in i>a- 
1 nat, Bihor. Săla;;iu. Maramurăs. i;: • - 
. vina, iu regatul mândru al I' ■ .
Basarabia, care geme su!) ap ". > 
lultii, dincolo de Nistru în Rusia, pană si 
in munţii C.iucazului, în I’/.ilgaria, Serbia, 
Macedonia, Ifpir, Albania, Grecia, chiar şi 
pun p.irtuiile cele mari ale A/ici, cum e 
Smirna. v ra ale Atricci, cum e Alexandria, 
apoi in Amrrira-dc-Nord şi America-de- 
mea/ăzi (Argentinia), pretutindeni au/im 
răsunând limba noastră, nu numai din gura 
Românului, ci şi din a străinului. Ce am 
face de pildă cu limba maghiară, trecând 
hotarale patriei noastre?
Veneticului parazit îi place să mai îm­
bete pe Românul neştiutor şi cu voma, că 
în limba românească nil s’ar găsi deniile 
cărţi pentru toate ştiinţele, pentru toate 
trebuinţele vieţii. Ce neadevăr sfruntat!
Şi dacă nu avem aici la noi, unde sc caută 
mereu să ne împedece desvoltarea nonsuă 
culturală, avem în România liberă o litera­
tură cel puţin tot asa de bogată, ca şi a
i lor, şi încă literatură curată, românească, 
nu furată dela Nemţi, cum se întâmplă în 
Ungaria, unde nu s’a produs nimic din ca­
pul celorce le place să se laude. Iar dacă
• Românul a trebuit să împrumute ceva. a 
: împrumutat dela fraţii lui Italieni şi rran- 
: cezi, ai căror părinţi, Romanii, au fost si 
părinţii noştri.
Când avem o astfel de comoară în lim­
ba noastră românească, face un păcat stri­
gător la cer Românul, care nu şi-o cinste­
şte şi nu şi-o cultivă prin cetire de cărţi 
bune şi gazete naţionale româneşti. Face 
un păcat de moarte Românul, care cunos­
când şi o limbă străină, ar întrebuinţâ-o 
pc aceasta chiar şi faţă de străin. Pe pă­
mântul nostru românesc — <?i românesc e 
pământul până unde răsună limba româ- 
mânească — o singură limbă arc rost, 
limba românească. Veneticii pripăşiţi pe 
acest pământ, venind în atingere cu Ro­
mânii, au trebuit să înveţe limba românea­
scă. Acum, folosindu-se dc slăbiciunea u- 
.nor Români, cred, că nu mai au trebuinţă 
să ne înveţe limba. Arâtaţi-Ie, că se Inşală! 
Decât sa iese vorbă străină din gura voa­
stră, mai bine tăceţi din gură, cari vorba 
străină ti'are rost. l eriţi-vă de Romanul, 
pc carc-1 au/iţi vorbind in limbă străin.*» 
chiar şi cu un alt Roman. Prestai, învă­
ţătorul şi ;,’ii cărturar, care face aşa, 
nu e fiu legiuit n' naţiunii române.
l imba loiiiână ne-ati pasttat~o in toati 
curăţenia ei ţiirr.r.u! ;i ’.ini'wn ro:::^/:â. A 
lor e înainte de toate datoiinţa sâ ni-o pă­
streze curată, nepângărită cu zdicaţc străi­
ne. Dar şi cărturării noştri să sc (crease.i 
ca ilc foc dc instrainarca ci, căci pun acea­
sta îşi calcă datorinţclc nu numai faţă dc
I naţiunea română, ci chiar şi faţa de pa­
tria lor.
! lir ă nemuritorul Cilicorghe Bariţiu ne
i spunea in una din lucrările lui, ca numai 
limba românească c in stare a mijloci o 
înţelegere trainică intre popoarâle din I ran- 
silvania, Bănat şi comitatele Ungariei locuite, 
de Români. Numai cu ajutorul limbii ro­
mâneşti se poate mijloci răspândirea cu­
noştinţelor omeneşti nu numai la noi, ci 
chiar şi printre popoarăle ajunse pe pă­
mântul nostru. De aici urmează, că noi 
ne împlinim datorinţa dc lumi patrioţi, când 
nc cultivăm limba noastră, o cinstim, lup­
tăm pentru viaţa ci fără sfârşit şi cercm, 
ca străinii dintre noi să o cinstească şi să 
o înveţe. Dacă nc-am învoi cu o alta 
limbă, nc-am rupe cu totul dc ceealalta 
Europă luminată, cultura noastră ar sta pe 
joc. De aceea oricine sc împotriveşte răs­
pândirii limbii româneşti, sc împotriveşte 
răspândirii culturii, înainte dc toate la po­
porul românesc, care e astăzi de 16 mi­
lioane.
Limba românească trebuie să-şi aibă 
locul ce i-se cuvine în biserica, scoală, în 
administraţia comunei, a comitatului, a sta­
tului, la judecătoriile mici şi mari. încer­
cările de-a o ţinea sub jugul asupririi nu 
vor avea nici un rezultat, cel mult că vor 
amâna biruinţa ei pe toate terenele (caile). 
Aceasta însă nu ne va sparia, căci 50. chiar
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şi o suta dc ani in viaţa unui popor puru­
rea în luptă pentru drepturile Iui naţionale 
nu hotărăsc de soartea lui.
Biruinţa trebuie să fie a limbii româ- 
ueşti, căci cei fărădelege să-şi însemneze 
bine un lucru: lim ba romanească
Morţi numai o dăm !
Se pregăteşte o crimă nouă, — 
Episcopie greco-orîentahl maghiară. 
Zici, ministrul de culte şi instrucţiune pu­
blică, a pregătit un proiect (plan) de lege, 
prin care vrea să rupă tâlhăreşte un nuinăr 
mare de paroli ti greco-orientale române şi 
sârbeşti pentru a înfiinţa o nouă episcopie 
păgână, episcopia grcco-oricntală maghiara 
cu reşedinţa în Senteş (Ţara-ungurească). 
Se’nţelege, că şi acum vor urma sfatul dia­
volesc al scârbosului renegat rutean Sabo 
si vor vârî în băltoaca urâtă a ei pe 
toţi Românii, cari au făcut şi fac prostia 
să spună, că pricep ceva ungureşte.
Credem însă, că lupta împotriva ace­
stei fărădelegi va fi aşa de straşnică, încât 
să le taie celor din Pesta ouată pentru 
totdeauna pofta de-a mai trăi numai din 
tâlhării săvârşite împotriva poporului no­
stru. Noi apelăm îndeosebi la ţăranii no­
ştri din satele ameninţaţi- să nu sc lase 
amăgiţi odată cu capul. Credem, că şi au­
torităţile noastre bisericeşti îsi vor ştî face 
di tona.
împotriva proiectului lui Tisn-Lu- 
k.TCÎ. In Pe'-'ta a fost o adunare mare a 
„Uniunii pentni votul uui\crr.al", care sc 
compune din partidul lui Iu th (acesta c 
prt ^ cJinte), din cel democrat, socialist şi 
radical. VircprO;e !i itc c şi d! Osr.ir laszv, 
cunoscutul Msghi.ir cuminte, care iiK.'f.*..,3 
pentru dreptate şi egalitate pe sama tuturor 
popoaralor din Ungaria. In adunarea acra- 
•'*1 s’a hotărit luptă înverşunată împotriva 
'noiMul'ti de lc*g<- ole-loralá a lui Tisa- 
I uluci si pentru întro ducerea votului uni­
versal, egal şi srrrrt. înverşunarea e cu 
ntât mai marc. că Tivi a declarat într'o 
şedinţă a dietei, c.i dreptul, ce se da po- 
porului. <; cu mult mai mare decum ar fi 
%rut el. Şi totuşi ace laş lisa  are neruşi­
narea sa serie în gazetele plătite de el, că 
uite, ce bine mare ne face nouă naţionali­
tăţilor nemaghiarc şi să ue grăbim să dăm 
mâna frăţească cu Jidano-Alaghiarii Iui. 
Românii am mai păţit-o odată la Aschileu 
înainte cu o miie de ani şi mai bine, cârul 
am «lat rn.ina ru Tuhutun, după cum spun 
cronicile ungureşti. Jurământul dc-atunci 
l-au călcat şi în anul 1438 şi dc alte ori.
Saşii şi proiectul dc lege electorală. 
Pecând toată lumea cinstită din ţara noa­
stră c împotriva proiectului barbar dc lege 
tlcc (orală a lui Tisa-Lucaci, afară dc cci 
din partidul guvernamental, cari sc tem, că 
vor fi alungaţi dela ciolane, iar partidul 
vx i al-democrat pregăteşte pentru ziua dc 
13/26 Ianuarie o grevă generală ca de­
monstraţie şi adunări dc protestare. — Saşii 
'utti nemulţumiţi, că şi In proicctul accsta
ii sc dă RomAnitor drept de vot. Deputa­
tul lor Melţer din Sighişoara a avut obrăz­
nicia s i ceară pentru Ardeal o lege deo­
sebită, care să oprească pe" Români şi mai 
ntult dda vot! •
Ce scârbos c omul, care trăeşte veş­
nic dia mila altuia ţi veşnic railogindu-se. 
Noi ţinem minte şi accasta nouă prostie 
pentru timpul ’socotelii ce o se vină.
Prigoniri nouă. Directorul poliţiei 
din Arad a pornit cercetare contra dlui Va- 
sile Goldiş, directorul ziarului naţional 
„Românul", şi contra părintelui R. Cioro- 
gariu, directorul seminarului nostru din A- 
rad, şi a dlor Emanoil Ungureanu, advocat, 
şi Const. Savu, ziarist, pentrucă ar fi ţi­
nut o adunare secretă (ascunsă) în redac- 
ţiunea „Românului“ , fără să fi înştiinţat 
poliţia. Domnii noştri au răspuns, că n’au 
ţinut nici o adunare secretă, ci s’au sfătuit 
numai cum să înainteze ministrului de in­
terne spre aprobare statutele societăţii zia­
riştilor români.
Atn ajuns mai rău ca in Rusia !
România şi Rusia. Când cti vizita 
marelui uuce Nicolae al Rusiei în Bucu­
reşti, Regele Carol I-a decorat şi cu me­
dalia „Bene Mcrenti“ (Celuice merita) 
clasa I., care se dă scriitorilor si artiştilor. 
Medalia aceasta va fi preciată de o dele­
gaţie română speciala (anume), care \.i 
merge la Pefersburg.
Universitatea din Pctersburg a invitat 
pe dl Xcnopol, profesor Ia universitatea i 
din Iaşi şi cunos:umI nostru istoric, care a ! 
scris cea mai mare istorie a Românilor, să 
ţină o prelegere Ia universitatea dc-acolo.
DI Xenop:j| a primii şi a spus ,  că  va ţinea j
o prelegere despre „Legăturile dintre Ruşi ' 
şi Români dela început şi pâriâ’n timpul 
de faţă". Rectorul universităţii din Pc- 
tcrsburg l-a rugat sa ţină prelegerea acea­
sta Ia societatea istorică, iar Ia u:ii\crritate ! 
să ţină alta prelegere, căci in Rusia nu ! 
oluşnuesc a se o;upâ tic lucruri din pre- ! 
/ent Ia universitate. DI Xcnopol n'a ras- j 
puns inca. I
Cuvinte arhiereşti.»
Cu prilejul Naşterii Domnului, înalt 
Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Mr(ii::ui din 
Sibiiu a adresat credincioşilor o scrisoare 
pastorală, din care reproducem şi noi o 
parte, ca să fie de învăţătura tuturora, 
lată ce zice Înaltul Păstor:
Pentru a şti lucră bine şi inţelcpţeştc 
la binele şi fericirea noastră, este neapărat 
dc lipsă iubiţilor a ne întări tot mai mult 
în sfânta credinţă in Dumnezeu şi tot p<; 
temeiul acelci sfinte credinţe a ne lumină 
mai mult cu învăţaturile cerute dc duluil 
vremii de acum. Caci în ce măsura ne vom 
lumina, vom şti şj lucră mai cu folos Ia 
binele şi fcricirea noastră, «lupa cari aler­
găm în toate zilele vieţii noastre.
După ce şi inşi-v.i vedeţi, cum s’au 
schimbat timpurile şi împrejurările, cum 
sc sporesc trebuinţele oamenilor şi cum 
între asemenea împrejurări numai prin tot 
mai multă învăţătură ne mai putem ajută 
şi susţinea, şi dupăce înşivă vedeţi, cum 
decad cei fără învăţătură, — nu aflu cu- 
vinte, prin cari să vă sfătuesc părinteşte şi 
astădată, să vă siliţi din toate puterile tot 
la mai multă învăţătura, mai ales cu tinerii 
voştri, cari dupa voia lui Dumnezeu vor 
trăi şi după 60 şi 70 dc ani, când alte 
timpuri vor fi. Luminarea şi învăţătura 
tineretului sc ajunge prin şcoale, iar a oa­
menilor mai in vârstă prin cât mai regu­
lata ccrcetare a bisericei, precum şi prin 
cetirea dc cărţi bune şi folositoare.
Pe lângă acestea vă mai sfătuesc sa 
cruţaţi câştigul vostru din zile bune şi pen­
tru zile grele. Să nu vă cheltuiţi agonisita 
voastră pe lucruri netrebnice, fără de cari 
puteţi fi, cum e şi luxul, să nu râvniţi la
port şi îmbrăcăminte străină, care e ?i m ai 
scumpă şi mai nepotrivită cu datiaii* 
noastre, ci să ţineţi mai cu drag la portul 
şi Ia îmbrăcămintea dela fericiţii voştri 
părinţi, care e şi mai eftină, şi mai trai­
nică şi mai potrivită cu datinele noastre.
Ajutaţi-vă unii pe alţii în Iipsele şi 
năcazurile voastre, cei mai bogaţi pe cei 
mai săraci, precum făceau aceasta şi feri­
ciţii noştri părinţi ; şi apoi toţi împreuna 
ajutaţi bisericile şi şcoalele noastre, cum 
fac aceasta şi ceialalţi compatrioţi ai noştri, 
j Aveţi pace, dragoste şi bunăînţelegere, 
j nu numai în casele şi familiile voastre, dar 
| şi între voi şi ceialalţi oameni.
« s  ticnă f îasp w  s j a t o r s r e a  
• familiilor reertlştibr iiabfifcajf.
încă din anul 1860, dieta din Pesta şi 
cea din Vi en a votase o lege, prin care sc 
hotăra, ca familiile rezerviştilor mobilizaţi 
ca pentru razboiu sa primească ajutoare 
i<c!a stat, daca acelea sunt lipsite. In iama 
anului l ()(gs 1000, cam! cu mobilizarea 
din I’o-'nia, sau împărţit ajutoare iu suma 
dc un mii ii;;i vIO mii ui* coro^nc1 ht 
liilc lipsite a vr’o J ! dc mii de rezervişti.
Legea dc-atunci s a dovedi!, că nu c 
destul de lămurită, caci mulţi din cei lip­
siţi capatau ajutoarele prea târ/iu, alţii nu 
capatau nimic. Daca nu s’au simţit atunci 
lipsa prea tare e a se mulţumi mai ales 
lanţului, ca nu au fost mobili/aţi pre* 
mulţi rezervişti şi cei mobilizaţi erau mai 
ales oameni tineri, tara familie, pe care sJ 
fie siliţi sa o susţină ei. Stalul e insă dg- 
tor sa se gândească Ia putinţa de-a mobi­
liza trupe cât mai multe, compuse şi di* 
mulţi oameni însuraţi. In cazul acesta tot 
ti e dator sa ingrijasca sa nu sufere lips* 
îaiiiilia rc/civistului rămasă acasă fără sof 
şi tata, care -.e îngrijea de întreţinerea ei. 
Dc aceea in anul abia trecu; s’.i votat •  
lege nouă, cu mult mai buna ca cea veche.
Şi rum partea cea mai mare a rezerviştilor 
sunt ţăranii şi muncitorii, cari şi când e 
vorba de armata poarta greul sarcinilor, 
dam in cele urmatoare câteva din pă rţilc 
mai principale ale acestei legi.
Membri ai familiei celui mobilizat sunt 
soţia şj copiii lui legiuiţi, părinţii, fraţii 
şi socri, apoi mama nelegitimă şi copiii ne­
legiuiţi.
Drept Ia ajutor au acei membri ai fa­
miliei, cari atr trait până Ia mobilizare du­
pă câştigul muticei celui mobilizat, cecace 
trebuie dovedit. Când cel mobilizat are o 
leafa (simbrie) şi o primeşte si pe timpul 
mobilizării (cum ar fi de pildă învăţătorii 
şi funcţionarii ), sau daca are avere sau 
alte venituri, cari nu încetează de-a curge 
pentni cci ramaşi acasă nici dupacc a ple­
cat Ia annată, membri familiei nu au drept 
Ia ajutor.
Cei îndreptăţiţi capăta un ajutor, cârc 
sc va hotărî după venitul, cc l-a avut cel 
mobilizat. Copiii sub opt ani capătă jumă­
tate din cât s’ar cădea unui om mare- 
Toate ajutoarele date membrilor familiei 
socotite Ia un loc nu e ertat să fie mai 
mari decât venitul zilnic, cc l-a avut cci 
mobilizat.
Ajutorul se dă pe timpul, cit e mobi­
lizat. Dacă dezertează sau face o fiptlf 
rea, pentru care e pedepsit cu închisoare, 
membri familiei nu mai capătă nici oir 
ajutor.
Cei rămaşi după un rezervist mort i*_
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« rb o iu  sau după umil dispărut (perdut) 
în urma unei lupte sau mort în urma unei 
ţărn sau boale căpătate în timpul războiu­
lui, primesc ajutorul încă timp de şase luni 
«ieia ziua morţi* sau dela ziua, când s a 
constatat dispariţia lui.
Ajutoarele nu pot fi zălogite, nici nu 
pot fi date la alte persoane, cari nu au
drept la ele.
înştiinţarea pentru cererea ajutorului 
se face la primăria comunală. In cerere se 
va' arăta şi persoana aleasă dintre membri 
îndreptăţiţi ai familiei să primească ajuto­
rul. Celui mobilizat nu e ertat să se dea 
ajutorul, care e numai pentru membrii fa-
nulici rămaşi acnsâ.
A jutoarele se plătesc la 1 şi 10 a fie­
cărei luni şi anume înainte.
Ajutoarele acestea statul nu le poate 
cere niciodată înapoi.
Ştiri politice din străinătate
Se apropie luna, dec-tnd delegaţii sta­
telor balcanice se ciorovăesc in Londra pen­
tru a face - • pace. Pana acum nu s’a a- 
juns la nici un rezultat, pentmcă Turcia nu 
vrea să dea Adrianopolul Bulgariei, Scu- 
tarii Muiitenegrului şi umilele egeice (din 
Marca egcieă) (ireciei.
Iu ultima şedinţă Turcia a declarat 
hotărit, că nu vrea să ştie tic aşa ceva. De 
\;t ti a Adrianopolul, Constantinopolul ră­
mâne fara apărare de catrâ Bulgaria, aşa 
e.( Bulgarii il pot ataca oricând. Afară de 
aceea ei ar ajunge atunci şi Ia Marca de 
Mnnuara, pută;:'' ■ ' .tf<-1 ataca capitală I ur- 
ciei si de pe apă. Iimilcle egeice se află 
partea cea mai mare la gura I )aidaneleloi 
*i l.'mg.i ţarmuiui A/iei-mici, aşa ca şi 
Grecii ar ii de partea aceasta o veşnica 
ameninţare. Ce priveşte Sultani din Al- 
bAuia, Albanc/ii nu vreau să ştie de Mun- 
tenegrini m Sârbii aliaţi cu ci, pe tari ii 
bat mereu.
Cu (<>t armistiţiul, luptele c*>ntmuâ 
hnprcjuinl laninei din i.pir* unde Grecii 
sunt mereu bătuţi. Acuma au hotărit sa 
«nai trimită o armată compusa dintr o di­
vizie la laiiina. Albanezii încă au început 
va se mişte si nu de mult au nimicit doua 
cumpănii întrebi de Saibi.
Sârbii, cari au răzbătut pană la Du­
ra z/o lângă Marca-Adriatica, numai iu 
ve vor putea retrage dc-acolo, după cum au
Cu paloşul.
f’ovestc vitejască din vremea descalecp.tului 
Moldovei 
de
Radu Rosetti.
t'ro ir*''; -
Am pornitara deci drept înainte spre 
Cetatea Albă, însoţit dă vre-o şea se slugi 
ale tnele şi dă trei-zeci dă roşiori dan straja 
Curţii Domneşti. Acum trei zile popăsi 
sem da seară în nişte stufării, ui căpătui 
dispre Răsărit al lalpuhului. începuse a 
saoptâ şi, strinşi împrejurul focurilor aş­
teptam să sc gătească mâncarea cand, d o- 
Hală, auzim nişte strigăte selbatece şi dm 
«tufărie, năvălesc asupra noastră o mulţime ( 
Sâ Tătari. Cei mai mulţi dân noi nici nu ; 
jpuiturăm apuca să ne apărăm. Eu, de a ia 
pusesem mâna pă paloş când o lovitura j 
•aaplitS pă cap mă întinse fără cunoştinţa I
hotărit Puterile-mari, căci q să fie rău 
scărmănaţi în drumul lor de Albanezi. De 
aceea vor trebui să se roage de Austria, 
să-i ducă pe corăbii Ia Muntenegru. De 
altminteri Sârbii îşi continuă cruzimile faţă 
de Albanezii nearmaţi, aşa că aceştia au ce­
rut ajutorul Italienilor.
O  ştire spune, că Albanezii au pri­
mit 30 de mii de puşti Manlicher, sosite 
la ei cu corăbii. Regele Nîchita al Munte- 
negrului a început să se milogească pe lân­
gă Marile-Puteri să-i dea Scutarii, eftei alt­
minteri Muntenegrinii il vor alungă de pe 
tron.
Amânându-se şedinţele delegaţilor 
din Londra, e mare temere, că războiul va 
izbucni de nou. Armato turccnscn şi po- 
porul turc cere continuarea războiului. A- 
liaţii încă ameninţă cu toate relele. Totuşi 
c speranţă, că pace se va face. Puterile- 
Mari adecă vreau sa silească Turcia să dea 
Adrianopolul Bulgariei. Sâla aceasta ar fi
o mişel ie, căci tot ele spuneau la începutul 
războiului, că nu vor lăsa pe aliaţi să rupă 
nimic din Turcia. Un ministru turc a şi 
declarat, că nu le pasă de amestecul Pu­
terilor, cari flecârcsc azi într’un fel, mâne 
într’altul. Şi au dreptate.
Pertractări de pace se fac de alt­
minteri şi la Ceatalgca între generali bul­
gari şi turci. O ştire spuneă chiar, că aici 
;ir fi fost o ciocnire între trupe bulgare
şi turceşti.
Ceeace nelinişteşte mult Puterile e 
conflictul româno-bulgar. Romania a 
cerut, dupn cum am mai spin, o îndreptare 
a graniţei dobrogene tlecatră Bulgaria, a- 
vand sa ia ;i oraşul S illstria de lângă Du­
năre, din faţa oraşului r o m â n e s c  Călăraşi. 
Sili.tria a fost la sfârşitul vracului al 1!- 
lea sub stăpanirca lui Aiitcca-ccl-M.irc. 
Fiind d i n c o l o  de Dunăre-, România nu l-a 
putut ţineă faţă tio atacurile Ţuicilor, aşa 
că accitia au ajuns s.‘i-l stâpaneasca ei. In 
anul 1 i'78 era s.1-1 ia România înapoi. dar 
mişelia Rusului şi ticăloşia Maiil'-r-I’utcri 
l-au I i it Bulguilor. Accjtia uitînd, că 
Românii i-au scăpat la Plcv;ia t!c sub ju- 
};ul turcesc, au început să se laude, ca vor 
lua Dwbrogea şi alte prostii de accstca.
C a  să-i p o t o l e a s c ă ,  România pretinde 
. acum Si 1 istria, pe care va intări-o astfel, 
incât să le trcacă Bulgarilor nerecunos.a- 
: tori |v)fta dc-a sc mai g.mdi la p a i n a n t  ro­
la pământ. Când i;ni venii iaraşi in fire, 
soarele era sus,  iar eu eram gol ca în ziua 
în care m’a născut mămica, şi împrejurul 
meu zăceau trupurile măcelărite ale tova­
răşilor mei dasnoiatc şi de da toată îm­
brăcămintea lor.
Simţeam o greutate ir.are la cap, dar 
rana mi era uşoară, căci calpacul ce-1 pur­
tam amorţise lovitura Tătarului. Mă iiuseiu 
la apă, îmi rdcoriiu trupul într’însa, luaiu 
niste iarbă şi udand-o bine, o pusciU pa 
cap, schimbând-o dân când în când şi în cu­
rând mă sitnţiu mai bine. FăcanciU-iiii-»e 
foame, mă înterseiu la locul lupiei şi cău- 
taiu dacă nu găsesc ceva merinde dă mx.»- 
care, dar nu putuiu da măcar dă o fa*i- 
miţă dă mălaiu.
D ’odată, aproape de locul pă care ză­
cusem în nesimţire, văz ceva alb, ma plec ţi 
găsesc cărţile lui Vodă către Barladeni şi 
Genovezi.
Le ţineam intro geantă dă piele încre­
dinţată slugii mele alei mai credincioar-:. 
Tătarii luase geanta dar aruncase vdir.ţa
mân esc. Până acum nu vreau să audă de 
aşa ceva, armata română e însă gata să 
între în Bulgaria, dacă Bulgarii se vor mai 
împotrivi la dreptele cereri ale României. 
Aşa a spus guvernul român, dar aşa a spus; 
şi Marele Căpitan Carol. Vor vedea a- 
tunci Bulgarii, că nu mai au de-a face cu 
nişte bieţi de Turci lipsiţi de muniţiuni şi 
morţi de foame.
Ce scriu alte gazete?
In gazeta Uişag din C lu j a scris îna­
inte de Crăciun secretarul societăţii econo­
mice maghiare din Ardeal, dl Tocai Laslo 
un articol despre Români şi Maghiari. E o 
nouă încercare de-a ameţi pe Românii, cari 
ar crede ceva din spusele lui, cari par a nu 
fi nebuniile, pe cari le publică gazetele ji- 
dano-maghiare, şi între ele mai ales Ujsag- 
ul acesta.
Iată ce zice:
Cum se poate socoti Ardealul ca o 
'Macedonie a României? (Ardealul este o 
Macedonie, fără să fie a României, ci a 
Ungariei! Red.) Maghiar cu mintea sănă­
toasă nu sc* poate strădui, ca Românimea 
să fie maghiarizată şi asuprită cu puterea. 
Peste aceasta am trecut! (Dar mişeleşte, 
prin legi mişel eşti ca ccle cu înfiinţarea de 
episcopii maghiare din Români, cari ştiu şi 
ungureşte se poate? Red.) In vremea acea­
sta a conştiinţei naţionale şi a înaintării 
pe toate terenurile nu mai poate fi despo­
iat nici un popor de limba sa. (Atunci 
pentrucc sc calcă de 45 de ani legea dc 
naţionalităţi? Red.). Ce trebuie deci sa 
facă Maghiarul şi Românul? Să se întă­
rească fiecare, să înainteze în bunăstare 
ni minte, fără a se atinge unul de dreptu- 
turilc celuilalt. Ţina-şi fiecare, până poate, 
pământul in m.îuă ; lumine/c--i fiecare nea­
mul şi limba sa, mintea sa şi puterea dc-a 
se împotrivi, pcritrucă la aceasta are drept 
fiecare.
Suntem toţi cetăţeni dc stat maghiari 
(noi n’am fost. nu suntem şi nu vom fi 
n i,i > . Maghiari, ci Români cetăţeni ai 
Ungariei, cum am fo-t şi mimai ai 
Ardealului! Red ) si \.v:i t ai imprciuiA 
în pace ;i linişte numai d.r'i ne v-.m stima 
şi iubi unii pc alţii. i ’>>; ■> î.e intru cat va 
îndreptăţite reuniuni, gazete şi chiar insti- 
dc ce nu am putea avea rasină comuna, ba­
luri comune, viaţă comună? (atâta ne-ar
cu cărţile ca netrebnice. Mi-o Icgaiti inilat:« 
dă grumaz cu un capăt dă curca ce-1 găsiiu. 
D’odată aurii un cal nechezând la spetele 
mele şi mă înspăimântam crezând ca iar 
dau Tătarii paste mine. Când mă întorc 
însă, văz unul din caii mei, un armăsar sur. 
Se vede că rămăsese toată noaptea ascuns 
în stuf, nu fusese găsit dă Tătari şi acuma 
ieşise. Cu mare greu prinsu-1 am şi cu mai 
marc nevoie încă am izbutiiara, ţinandu-1 
cu mâna stângă dă coamă, a împleti un 
feliu dă frânghie dă stuf dân care ii făcuiu 
un căpăstru şi aşia, gol pă părul Iui. am 
plecatără spre Miază-Noapte unde ştiam 
Yoi da dă ţara vitejilor dă Codreni.
Toată ziulica dă alaîăcri mers-am prin 
câmpie, crăsind în vre-o două locuri Ieşiuri 
dă oameni şi dă cai; am înţeles că au tre- 
cuiără Tătarii şi p acolo. Se \cue că ma 
lâsaiu prea înspre Răsărit caci noaptea târ­
ziu toi în câmpie mă aflam şi nu dădusem 
îr.că dă marginile Codrului. .Mort dă obo­
seală şi dă foame, rr.’am opritară lângă un 
lac si numai după ce împletiiu un nou od-
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tute de bani naţionaliste, dar nu înţeleg, 
mai trebui, să ne petrecem împreuna cu 
şoviniştii! înveţe româneşte, înveţe omenie, 
purtare cum se cade, atunci pot veni cu 
oaspeţi Ia noi. Dar cu gălăgioşi, cari fac 
spmnă la gura, când aud vorbă românească 
şi sar cu pumnii asupra Românului, cum 
au făcut nişte studenţi jidano-maghiari ne­
mernici din Siglietul Marmaţiei sau din 
Cluj nn dorim să ne stricăm noi petrece­
rile noastre. ReJ.). O patrie avem, să cău­
tăm deci să ne facem unii altora viaţa cât 
mai plăcuta. Datorinţa aceasta o  au şi 
■Maghiarii şi Românii.
Să ne erte dl Tocai, dar vorbe de-ace- 
stea, cari sunt numai aramă sunătoare, am 
auzit destule-ori şi dela hahamul Tisa, pen- 
trtica apoi să pună pe sluga Iui, prim-mi- 
nistrul Lucaci să spună in dietă, că a ti­
cluit proiectul de lege electorală anume 
aşa, ca Românii să aibă cât mai puţini ale­
gători. 1 apte să vedem, nu vorbe, iar până 
atunci naţiile străine din Ardeal sunt şi 
rămân duşmanii noştri de moarte, împo­
triva cărora trebuie să ne apărăm. Şi 1« 
urmă aut trebuie sa învingem, caci de par­
tea noastră e dreptatea.
Legile războiului.
(-and ne adu,vîu aminte de r.tzboiu, 
nu volem înaintea ochilor noştri sufleteşti 
numai soldaţi răniţi şi i:Mrţi, nici mi au/im 
numai tunuri buhtiud, ei vedem si s-;?e ai- 
/âitd, locuitorii pt-nui, cari :m au nimic eu 
fa/hotul, fugind îngroziţi spre p.idttri m 
alte adăposturi. Aşa er.i m ii de mult, când 
ntri femeile, mei copiii, n:rj bătrânii nu c- 
t.iu cruţaţi, f.i i * Mele nu r iin.innti u''jc- 
fuite şi nrar-e.
Aşa  e-.te şi a s t a / i  | . ,  j > - . j -  , i r  ,i|t- bat- i 
b a r e  şi pe  j u m ă t a t e  b . i i b a r e  im  t, m m  su n t  
‘ ••‘ îe d in  P c t im z u l n  l! i I can t ra .  ( i t e c n  a u  n- 
u m i î i . î  in stare să l u p t e  cu s o l d a ţ i i
tmu. vop),. b şj ( jM , i;rl(. :t,h t.
ne/e şi t■ >;ii i ••, nn,le ,,tt ajuns şj jM cele 
fiirce.îi. au dat (•> r.r .r ior, ut toate ca ni­
meni nu <>• ra/bota i-it ei Sârbii au făcut 
el.u Iu tu  cu Albane/n m Turcii. Bulgarii 
't'usemcnra cu lurcn.
Ut [> 'ji >ar ilc culte, nti itiai e ( and
r i.i/ltont Mit;-.- d mă state. războiul i! 
['•■irtă w i - . u  a .amintiţii civili, adera 
eu cetăţenii nerliemaţi la arme nu a;< ni-
mic, dacă nu lucrează împotriva dujma- 
nului.
încă pe la sfârşitul veacului a! 1S-lea, 
dar mai ales în veacul al nouăsprezecelea, 
mai marii statelor s’au îngrijit să stabi­
lească nişte legi cu privire Ia felul cum să 
se poarte războiul. Legile acestea, cari se 
respectă (cinstesc) de toate naţiunile, cari 
Şi-au trimis reprezentanţi la conferenţele 
ţinute în scopul acesta şi au trecut astfel 
de invoeli printre legile votate în dieta 
lor. Legile acestea votate de dietele mai 
multor naţiuni se numesc legi inum uio-  
ncle spre deosebire de legile naţionale, cari 
sunt valabile (recunoscute) numai pentru 
un stat sau pentru o naţiune.
Cea dintâiu lege internaţionala privi­
toare Ia războit! e cor.ver.ţia (învocala) dela 
Geneva (sau Oenf din Şviţera), încheiata 
la anul 1S6-I si reînoitâ Ia anul 190b ai 
scopul de-a alină suferinţele împreunate cu 
orice războiţi. Convenţia dela Geneva au 
subscris-o şi Bulgaria, Grecia, .Utmtcnegru 
şi Serbia, iar in 1<JI0 au subscris-o şi lur- 
cia. Sc’nţelegc, ca toate celelalte state din 
Europa au iscălit-o de mai de mult.
llotarirca cea dintâiu din convenţie e, 
ca toţi s:>!daţii răniţi şi chiar şi civilii ală­
turaţi armatei (slujbaşi, atitoniobilişti, bici- ! 
ili.'ti, aviatori), daca au căzut in măriile : 
diijmamihu sa fie îngrijiţi ca şi când ar fi j 
soldaţi de-ai Iui. Nu <■ ,-rt.n să se fac.i J 
deosebite intre general şi soldam! de ,ând. ' 
Dar toţi d,laţii răniţi, căzuţi in mândc • 
dujmauulut, sunt socotiţi ca pti/omeri dc 
războiţi. i
Asupia ccîoi in sat i ;u,i ţ i cu ingiijliea | 
răiiitiiot, aderă asupta mcdiciloi şi solda- | 
tilor sanitari, c.iii aduna răniţii pcntiu a-i | 
îngriji. nu e citai sa împuşte nimeni, Ca J 
sa fie i un is 'uţi de departe, fiecare ceată : 
mat mare de sanitari, ptcetmi şi corturile 
sau alte clădiri, in cart se afla răniţi, au 
un steag mare alb cu o cruce roşie (la 
Turci o semiluna roşie) pe el. afara de a- 
eeea sanitarii mai au braţul legat cu fâşie 
alba eu cruce ro,.tc pe ea. Când an fnst 
tăcuţi prizonieri sj cei din serviciul sanitar, f 
ei vor lucră pentru îngrijirea celor răniţi 
in armata dnjmana, iar daca această mi ârc 
trebuinţă de ei, e datoare sâ-j trimită îna­
poi la ann.ita. de care se ţin,
l ut tul dela răniţi şj tra-tarea lea .. 
lor se pedepseşte aspru. |>e t â l h a r i i  prinşi 
pe nn câmp de luptă furând dela ramţi
j sau dela cei omoriţi îi împuşcă num ai 
I decât.
j Conferenţe de acestea s’au mai ţ in u t 
; in anii 1899 şi 1907 în Haga (capitala Ho- 
I landei), unde încă s’au mai făcut câteva 
j legi internaţionale. Aşa s'a iiotărît, ca ic- 
, gea internaţionala privitoare la războiul pe  
| uscat sa aibă valoare şi în războiul pe apă , 
j sa r.u se arunce cu gloanţe din aieroplane,
, să nu se întrebuinţeze gloanţe uinphite cu 
gazini ameţitoare sau otrăvitoare, nici de  
l cele cari se întind sau lăţesc în corpul ome- 
. nesv. Se opreşte uciderea dujmanuhii, care 
cere pardon, precum şi prădarea sau niini- 
: ci rea averii locuitorilor din ţara dujmana.
afara daca e mare trebuinţă (le trebuie dc  
, pilda tai, boi, cara, căruţe; sau dacă s*a 
ascuns soldaţi dujmani într’o casă şi îin- 
I pu.Şi.ă de-acolo, atunci se poate dărâmă 
| casa cu tunurile).
Se nţelege, ca toate aceste legi inter­
naţionale sunt datoare sa le ţină numai 
statele, (ari le-au primit şi ratificat, adccit 
trecut prin dietele lor. Cu timpul se vor 
face tot mai multe legi internaţionale, toate 
cu scoptd de-a potoli neînţelegerile între 
p<.poară si de-a uştirâ cât mai mult neno­
rocirile împreunate cu războiul ucigător ur 
oameni sj ,-,V(n. j„ t. cJ)jnr lm fc)
de tribunal internaţional, care hotăreşte în 
ci rtele dintre doua state, când acestea sc 
invoes-r sa fie judecate de el. Tribunalul 
acesta e bun mai ales. când e vorba de 
neînţelegere intre un stat mate si puter­
nic sj imul mai mic şi mai slab.
De altminteri, legaturile dintre state 
se aseamana cu cele dintre oameni. Daca 
n ar fi anumite legi internaţionale, uşor 
s’ar putea întâmplă, ca un stat mare sa sc 
rapeada la unul mie. cum face şi tâlharul, 
cate pândeşte pe calator sau intră iu casa 
altuia, ca sa fuic.
Cu legile internaţionale suntem inşii 
numai la început. I le se vor înmulţi şi 
pentru alte împrejuraţi, nu numai pentru 
lăzboiti, numai când inlauntrul statelor vot 
domni dreptatea, care s.-, i/vorasea din legi 
diente. Până când insă dc pilda la m,i iu 
Ungaria se fac anume legi îndreptate in 
contra Românilor, şi aceasta o mărturiseşte 
făta sfială chiar prim-ministrul ţarii, fărn 
ea sa intre pentru aceea in temniţă, va mai 
tri i < multa apa pe Muraş pana se vedem 
pacea între popoară. Dar odată va fi.
g .n dă p ipură si jnrbâ pentru a împiedecă 
calul, m'.im culcatară. Am dormitară, insa 
iau şi. da teama să pier/ calul, m'am tre/i- 
tara necontenit. In ziua am pornitară din 
nou si cu mare bucurie, dupa o călătorie 
da vre-o două ci.istiri. ajttnseiit la poalele 
unui codru.
Inaintun acuşica voios. P.-, 1.-, amiaza, 
ntrind intr’o poiana, .auzii un Intrat da 
cine sj v izuiu înaintea mea o coliba. Das-  
calcc, in.! iruirept spre coliba si, când <v 
iu.,g aproape oă d::nsn, raz ca-mi icsa îna­
inte un unchiaş care. cum ir.a vede gol, da 
*!!• ţipat dă spaimă şi o rupe dă fuga.
Eu ma iau după el şi mă încerc cu
v°rbc bune sa-1 liniştesc. Văzând ca nu sc
oprcjtc, încep sa alerg şi eu ca să-I prinz.
să aflu da la el calei snre lontinte rmic- 
nesti.
EI. văzând ca sunt mai sprinten şj Ca 
na se poate scăpă dă mine, găseşte calul 
meu m cale. sare pă el. ii punc pjCCre!e 
hurta şt se face nevăzut în codru. Vă
in
în-
cnipuitt ciuda si necazul meu vazându-mă
i..i singur smgurel, şi peste ioate. pa jos, 
^u [ii. erele go.ile. Ma purtam cu nădejdea 
ta voi g ăs i in coliba cevaşi mâncare dar,
l ind caut, niitiic dacat sarica ce o vedeţi 
pa muie şi opincile asie vechi şi rupte rare 
le-am iii picerc. împrejurul colibei, iu pai- 
tca opu ;a alei prin care venisem, era o pri- 
saca (stupin.-i) da vre-o câteva sute da 
stupi, dar fiind gol nici nu era da gândit 
sa ma put sa scoţ miere: fiindcă m’am a- 
jii ipiat.ti a pi ea tare ma si nlcseiu cu câ­
teva împunsături care m’au diirutura toata 
ziulica, insa ce sa mai lungesc vorba: va- 
zâiu, că nu găsesc nimic ca sa-mi astâmpar 
foamea, am incălţatara opincile ale vechi 
şi rufnc, a,n hiatara sarica, nevoia facân- 
du-mâ tal îi ar şi impingându-mă sa fur da 
la un biet prisacar, eu Pârvu Nedeianu. sol 
şi nepot lui Alexandru Basarab, menit 
devin la iama Ban al Craiovei. cu stap.. 
nul a şapte-spre-zece sate paste Olt, noua 
da la Crr.iova în sus şi opt da la Craiova 
in jos. fără a numără ale dân VIa=ca. ale 
dan Teleorman, locurile dă răsune na Ia-
sa
\v‘\-
lomiţa şi codrii dân Vâlcea şi Oorjitt. Caci 
ce era sa fac. gol ctirn eram: soarele îmi 
ar-esc triipsorul ziua, iar frigul ma inghe- 
ţii^t noaptea, -jpf>î dasculţ cum era sa um­
blu prin codru, eu daprms (ia mic copil sa 
caic covoarele moi ale Curţii imehiu-mcu?
Am pornit-ăra deci, jia jo>, prin co­
dru! pustiu, tot la deal, urcând zeci da dea­
luri, scoborând iu zeci dă vai. toata ziulica 
păna târziu noaptea când. istovit da obo­
seala şi da foame, am ajun- in ast pisc da 
deal. Da teama sa nu dea paste mine, 
fiare, da care văzusem mai multe prin co­
dru. sau oameni rai, mai primejdioşi ca 
fiarele, ma ureaiu în ast carpin in a cănii 
crengi tufoase mi-arn iacutară im culcuşiu 
si am adormit.
Nu ştiu cât dormisem. când sgomotul 
ce-1 făceaţi m'a destentatara : am asculta- 
tara vorbele ce Ie ziserăţi, ca sa pricep ce 
feliu dă oameni sunteţi, buni sau răi. In 
curând nm priceputârâ ca norocul m’a slu- 
jităra minunat şi, dând laude Domnului, 
am săritâră dân pom ca sa vă liniştesc
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Noua lege militară.
{Unntro)
Susţinătorii de fam ilie.
Pot cerc mutarea în rezerva suplini* 
(Ersatz-rescrve) următorii:
a) Unicul (singurul) fru, al cărui tată 
ţ«a  mamă nu mai e în stare a rani agonisi. 
"Dacă părinţii neputincioşi nu au fii, sv- hu­
d iţă  de acest drept unicul lor ;;:r -r' a- 
«flrele însă numai când socrii a» t/^is ne* 
fHiîindoşi după căsătorie.
b) Unicul nepot fără tată, dacă are 
fciaucă neputincioasă sau moş neputincios, 
ceti uu au copii în stare să lucreze.
c) Unicul frate al copiilor rămaşi de 
tot orfani, tot asemenea al orfanilor de 
tntfc.
De dreptul acesta să bucură însă nu­
nţii acei fii, fraţi, nepoţi sau gineri, dela 
*ari «târnă susţinerea părinţilor, fraţilor, 
«ocrilor v* dacă în adevăr şi împlinesc a- 
ctastă datorinţă.
Copilul nelegitim (ai cărui părinţi nu 
r-Ott căsătoriţi Ia olaltă) încă poate fi îm- 
HÎrtăşit de favor, dacă ntâmă de el susţi- 
»trciL mamei sale, a moşului neputincios 
« iu  bunicei (de partea mamei) ajunsă vă* 
<bţvă. Dc asemenea se bucură de acest 
«trept, dacă susţine într'adevăr el pe fraţii 
orfani.
Tata sau moşul care a trecut vârsta 
«ie 65 ani, v pocotit în înţelesul legii de 
efputincios.
Drepturi egale cu cei înşiraţi mai
are şi acela, ai cărui fraţi şi cumnaţi:
a) servesc ca militari activi, sau pe 
fe&ZA articolului de lege 18 din 1888 sunt 
Acinaţi km reţinuţi sub arme.
b) servesc dc bună voie ca subofiţeri,
c) sunt mai mici de 19 ani,
d) sunt neputincioşi în urma vrc-unci 
•rttderi tni(>r?ti sau «tftetejti.
Aed* însă, carc dc bună voie n In- 
tent in anuată şi serveşte ca militar, nu- 
attd atunci poate cerc să fie liberat sau pus 
Ifa rezerva, dacă are vre-un motiv din cele 
ftaşirate până acum. Trebuc să dovedească 
«bJI, că in timpul de când serveşte s'a 
fotimplat în familia lui ceva, ce îl indrep- 
'ifttcţtc să fie liberat din armată.
Afară dc accstca, legea aiprinde atât 
«a privire la proprietarii dc economii dc 
moştenite, rât şi la susţinătorii dc 
fendlii şi alte caruri, în cari ciucv« poate
grijile cc vă cuprinsese in privinţa soliei 
T:il Alexandru Basarab.
— Şi acuma, urmă el după o clipă 
46 tlocre, aştept dă la Domniile Voastre 
«JUpun»: dacă mă recunoaşteţi dă col al
Basarab sau nu.
Uimitoarea cunoştinţă dovedită dc 
Kluntean, atât în privinţa împrejurărilor 
<Ca ţările înrednate cu acele locuite de Ro- 
« in i ,  cât şi în acea a amănunţimilor mi£- 
4&rii de dezrobire în capul căreia să aflau 
ftlrlntele Isaia şi Bogdan, amănunţimi ce 
fee credeau necunoscute aiurea decât într’im 
« re  foarte restrâns, risipite bănuelile stâr- 
«Jte de chipul uimitor, în care le apăruse 
rt>lul lui Basarab. Părintelui Isaia 1 se pă* 
«A  cu neputinţă, ba altul decât un bărbat 
itaăind în atingere zilnică cu Domnul raun- 
lenesc să fie în «tare a lămuri scopurile 
îmi Basarab într^Un chip atât de luminos.
*q ridică deci în picioare şi in tinzând 
xebi» Munteanului zise:
— Jupin Pârvu Nedeianu, iartă bănu*
rUrnite in inimile noastre prin chipul
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fl mutat în rezerva suplinitoare. Astfel 
d« car e, când, — deşi sunt mai mulţi fraţi 
la olaltă, — să constată, că mersul regu­
lat b1 afacerii sau susţinerea familiei a- 
târnă dela cel îndatorat 1a serviciul mi­
litar. Deasemenea, dacă un tată neputin­
cios sau mamă văduvă are mai mulţi fii, 
dar aceştia abia agonisesc atât, cât e ne­
cesar (de lipsă) pentru familia lor, deci 
nu poate cere ajutorul lor, aşa că e silit 
a se ajută cu fiul, care e bun de armată, 
şi altele.
Ţinând comisiunea de asentare seamă 
de dispoziţhmile (îndrumările) acestea, în 
tot anul se pot împărţi în rezerva suplini­
toare un număr de feciori, care să corăs- 
pundă la 4o/o (patru la sută) a numărului 
întreg votat şi asentat în anul acela. Mai 
mulţi nu e ertat să fie trecuţi.
Nu se dă favor atunci, când se dove­
deşte, că averea nemişcătoare a celui asen­
tat sau celui supus asentării, — în caz de 
{trândare sau închinare — ar aduce şi în 
lipsa lui de-acasă, atât venit, cât e de a- 
juns pentm susţinerea familiei sale sau a 
celor rămaşi acasă (mamă, tată, socru, 
fraţi). Aceeaş condiţiune trebuie împlinită 
şi când cel pentru care se cere scutirea, 
s'ar aflà deja în nnnată.
Nu au drept la beneficiu militar (de-a 
scăpa dela miliţie) pentru fiii lor mnmelc 
despărţite de bărbat, până când bărbatul 
de care sunt despărţite e încă în viaţă şi 
primesc ajutor dela el. Dacă însă nu pri­
mesc ajutor întră în şirul celor îndreptăţiţi.
Pentru unul şi acela? timp şi pentru o 
9ingură persoană sc poate bucură de mu­
tare în rezerva suplinitoare tiumal un singur 
fecior. Având dcci un tată ş. n. susţinut 
de copiii doi feciori supuşi asentării, poate 
înaintă ccrcrc numai pentru unul, nu pen­
tru amândoi.
Nici atunci nu bc iau in considerare 
rugările, când să adevereşte, că cauzele a- 
ritate în ccrcrc incctcază în cursul timpu­
lui dela asentare până la 1 Octomvric n 
acclui an, în care ccl asentat împlineşte 
23 nnl. In astfel dc cazuri înrolarea celui 
cu mgarca te amână până la 1 Octomvric 
a anului !n care sc schimbă ImprcŢ'.ir’ rUc 
arătate drept cnuzc în nigarc.
La rulările pentru a fi cineva î::;;ùr- 
ţit în rezerva suplinitoare din motive fa­
miliare, sc alătură:
a) atestat familiar,
neobicinuit în care ai apărut înaintea noa­
stră, bănuieli ce orice om cuminte nu le-ar 
numi decât binecuvântate. In urma lămu­
ririlor Dumitale nu mai avem nid pic dc 
îndoială că eşti solul Marelui şl înţelep­
tului Vocvod al Ţării Româneşti. Tare ne 
bucurăm vizându*te printre noi, date fiind 
mai ales liniştitoarelor ştiri cc ne le aduci, 
că departe de a se pune de-a curmezişul 
năzuinţelor noastre, Alexandru Vodă râv­
neşte numai la binele neamului românesc 
şi ne dă puternicul lui sprijin pe lângă no­
rodul bârlădean. Bun sosit, printre noi, 
Jupân Pârvu Nedeianu, şi călugărul îi strin- 
rtrinse mâna cu putere, iar Munteanul ple- 
cându-se, sărută cu evlavie mâna Părintelui.
Călugărul îi spuse pe urmă numele 
Decăruia din tovarăşii săi şi toţi, începând 
cu Toma Alimoş, veniră pe rând să stringă 
m ina străinului
Dar Toma Alimoş, când se vâzit iar 
lângă călugăr, îl şopti la ureche:
— Deştept, bun de gură, ştie lucruri j 
car« rn^au uimit, dar nu samănă a boier. j
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b) atestat liberat de primărie şl 2 oa­
meni din comună, cari au feciori asentaţi 
sau aproape de timpul asentării. In acest 
atestat să arată averea nemişcătoare a fa-* 
miliei, precum şi a membrilor ce să ţin1 
de ea, la fiecare în parte. Deasemenea 
seria sau isvorul de trai al cehiice cere, a* 
poi greutăţile (dare, arunc, datorie) şi c3| 
de fapt lasă-1 împrejurările a da ajutoarei
Voind cineva să se bucure dc acest fa- 
for şi înainte dc începerea serviciului ac­
tiv, dar cererea nu s’a documentat, ea sc 
va înoî în toamna anului următor.
Soldatul, care pe baza dispoziţiunilor 
acestei legi, a fost împărţit Ia rezerva su- 
plinitoare, e dator a adeveri în tot anul 
oficiului pretorial cel mult până la 31 De­
cemvrie, că starea, în urma căreia iV a  dai 
favorul există Încă. Aceasta adeverire O 
face la provocarea oficiului pretorial. Ne- 
satisfăcând (neurmând) acestei cerinţe îşi 
perde dreptul şi poate fi chemat pentra 
împlinirea serviciului activ de 2 ani.
Rugările în cauze militare precum şl 
toate actele ce să alătură la ele sunt sco- 
tite de timbru. Căsătoria celorcc nu au 
scăpat de serviciul militar e oprită. Con­
cesiune poate da însă ministrul de honvezi. 
Căsătoria însă după dispoziţiile §-uJui ^0 
din articolul dc lege 30 din 1912 nu for­
mează bază dc scutire sau alt favor în pri­
vinţa serviciului militar. (Va urma.)
Deslegarea gâcitorilor
din numărul de Crăciun sc va publica, — 
după cum am spus atunci, — în numărul 
foii dc după Bobotează, adecă in numărul 
viitor.
Spre orientare amintim din nou, cH 
dcslcgărilc Intrate după Botezul Domnu­
lui nu se mai pot conzidera. Cu posta dc 
Marţi dimineaţa, după Bobotează, sc In- 
chcic primirea dcslcgărilor, cari să mal fie 
luate în seamă.
Nc bucurăm dc altcum, că atăt dcslc- 
parca gâcitorilor, cât şi îndeosebi cuprin- 
tul lor, a plăcut mult editorilor noştri. 
Ba cuprinsul primei gâdtoarc a îndemnat 
pc mulţi a nc scrie cuvinte frumoase la a- 
dresa noastră prccum şi a dlui Chimu co­
laboratorul nostru extern, carc desigur d i 
încă ac va bucura auzind dc accasta.
Părintele Isaia ridică umerii drept 
răspuns.
— Boierilor, zise Pârvu, nevoia mă si­
leşte să vă fac o rugăminte. Nu cumva a-ţl 
puteâ să mă împrumutaţi cu nisca-i-va d in  
hainele dă prisos ce trebuie să Ie aveţi la 
Dumneavoastră.
— Cum nu, se grăbi să răspundS 
Strolci, suntem de aceLaş stat şi cam de 
aceiaşi făptură: am în desagi iui rând în­
treg de haine de prisos şi dc tot nou ; cxl 
bucurie îl pun Ia porondle solului Iui Ale­
xandru Basarab.
Făcu lui Pârvu semn să-I urmeze şi-l 
duse Ia nişte tufe, în dosul cărora Onea 
adăpostise şălile şi lucrurile lor. In curând, 
Pârvu ieşi de acolo îmbrăcat, într’o haină 
de vânătoare care cuprindea ciored verzi 
fi un dolman tot verde, împodobit cu găi­
tan negru, cu ciubote de iuft negru venind 
până la genunchi, purtând pe cap o căciu- 
liţă uşoară, brumărie, de catifea verde cu o  
pană de nagâţ înfiptă într’însa. Părintele 
Isaia, Mihu şi Gheorghiţă nu se putură im-
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piedecâ gă recunoască că-i şcde bine Mini 
teanului. Numai Toma Alimoş, d.ind di:i u 
mere, zise din nou, dar cu jmn.1f.iic 
Nu sa m.în a a boier.
Părintele Isaia, npropiindu-se, 
atunce :
-- Aş fi de părere că daca Jiîpâ:....... .
' u arc i;j»d sa slcie cu noi, ar fi bine 
s3 nu dc;c in vileag împrejurarea că este 
solul Iui Basarab...
Doreşti să (rec drept uu om 
rând? întrebă Pârvu.
— Ba nu, de ioc, răspunse Isaia, voiu 
spune tuturor ca eşti un boier de frunte a 
Tăm  Româneşti, neam cu Basarab. care o 
fost prădat de Tătari şi pe urmă o scăpat 
ca pnn minune din manele lor. După cele 
ce ne le-ai spus, cred că ai de gând să 
mergi la Bârlad împreună cu noi pentru 
folosul pricinii noastre. Ar fi nemerit să 
sosim împreună in Bârlad şi ca sosirea ftoa-
Sa fie "^ te p ta tă  pentruca şi lovitura 
ce o vom purtă-o potrivnicilor noştri să 
Se neaşteptată şî prin urmare mal puternică.
da
-- Ai dreptate, Părinte, zise Pârvu, 
cuminte ai vorbit: dă acuma înainte şi 
până ce vom sosi in Bârlad cu nu sunt 
P-irvu Nedeianu, ci Pârvu Izvoranu, după
o moşie dc zece mii dă pogoane ce o am 
in Teleorman, boier dán Curtea Iui Basa­
rab şi neam cu ci.
Se luminase acuma chiar bine dc ziuă 
şi Gheorghiţă propuse călătorilor să sc 
puie pc drum. Neopunându-sc nime, glu­
gile primiră poronca să puie ş5lilc pe cai.
Cred, zise Gheorghiţă apropiindu- 
se dc Parvu, că îmi vei face cinstea să stai 
câteva zile în casa mea, cel puţin până când 
vom puteâ pune la calc călătoria Dumitale 
spre Bârlad. Gradiştea, satul In care lo­
cuiesc, este în apropiere.
-  Cu bucurie şi recunoştinţă, răspun­
se Pârvu, căci dă m’ati lăsa singur acilea, 
a-şi fi m mare primejdie să mor dă foame, 
necunoscând pă nimeni şi neavând letcaie la 
tnme. Dar nu ştiu cum vă voiu putea urmă, 
căci sunt pă jos,
— N ’ai griji, răspunse Toma AHmof,
mi cu mine doi cai slobozi, înşiiuaţi gata» 
Vei luă pe unul din ci.
In curând ei plecară şi se îndreptară 
in jos spre Grădişte, în umbletul cailor. 
I omise abia dc jumătate de cias când se 
nuzi în urma lor sgr>mot de fugă dc aaf 
nebună. Se opriră pe Ioc şi, de departe; ie  
văzu un călăreţ care venea intr’un vârftrj 
ce cr.Jb. C.';nd fu aproape dc ci, Gheor- 
£hiţă strigă :
~  Tom a F ăg iu ! Să au sc fi întâmplat 
ceva mamei.
Toma Făgău, căci călăreţul nu era a l­
tul decât vechea noastră cunoştinţă dela 
otacul de sub Perkiu, opri pc Joc cahii 
r-căldat în spumă, sări jos şi alei^gând la 
Gheorghiţă, îi zise:
—- Căpitane, de ieri de amiază te rant 
Te-am urmărit pe la Kigheciu, pe la Vişi- 
| neşti, pe la Lapuşna; toată noaptea a »  
fost călare.
— Dar ce cate? Alama?. ;
— Sănătoasă şi Voinică cu voia tuf 
Dumnezeu. Q  plecat ieri, de arate** cu
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flăcăii noştri şi ru oamenii iiin OArt- 
Ceşii, Gura Gnllxin.i şi toate satele 'megieşe, 
potte tot ca la vr’o mic de suli(i, în urmă­
rirea unui drâmbe de T.ltari venind des^îre 
•Prut şi care o ridicat turmele cc păşteau 
M  Valea Adinei, măcelărind aproape toţi 
păzitorii; numai vr'o câţiva au putut să 
•căpe răniţi. Pe mine m’o trimes la Kigtie- 
<fn cu poroncâ să te caut şi să dau de ştire 
Cipifcmului Băncilă sâ-i vie şi el în ajutor. 
5?fl Pctrea M lruilă l’o trimes la Lăpuşua, 
âacpă Lăpuşneni; m'am întâlnit cu el as!:' 
■cupte; acuma trebuie să fi plecat din LJ- 
puşna, în ajutorul Jupânesei, Cipitanul 
Constantin Bibire cu cinci sute de suliti.
— Tătarii erau mulţi?
— După cit am putut înţelege trebuie 
ft fost mai multe mii. Dar, cum ţi-am
ă i, acei din păzitorii noştri care au scăpat 
B a ţ i  sunt mai toţi răniţi şi r ip id ţ i rău. 
BrH pfis  poţi înţelege.
-■ • f-, Gdfari, sIm ®)<3orghifa c-ÎîrĂ fo*
varăşii lui, vestea care am primit-o mă si­
leşte să mă grăbesc să ajung: acasă. Dom­
niile Voastre n'aveţi nevoie să vă grăbiţi; 
voiu da porond pentru ca să fiţi bine os­
pătaţi, şi cu aceste cuvinte dădu pinteni 
calului.
Dar tovarăşii lui strigară într'un glas:
— Nu ne despărţim de Dumneta, unde 
vei merge vom merge, şi dând la rândul 
lor pinteni cailor, se ţinură de el. (Va urma.)
Descrierea chipurilor.
Decând cu mobilizările de războiu şi 
începerea luptelor din Balcani s*au pornit 
şi spionări de tot felul. In monarhia noa­
stră încă au fost prinşi o seamă de spioni. 
Despre unele cazuri scriem şi în foaia de 
azi la Ştirile săptămânii.
Chipul nostru de pe pagina 6 ne arată 
momentul, când o patrolă de soldaţi şi 
poliţişti bulgari «a pas mina pe aa ipion
turc, care petrecea in botia (capitala bul­
gariei), pentru a afla sccreturi militare de 
războiu. Spionul turc îşi schimbase faţa şi 
îmbrăcămintea, dar cu toate acestea el to­
tuşi a fost prins şi încă în decursul nopţii
la hotelul unde durmia.
1 • f
In chipul al doilea de pe pagina a 7-a, 
se vede o ceată de Greci şi Turci în Salo­
nic. După cum se ştie, acest oraş a fost 
cuprins de Oreci. In chipul de sus vedem 
cum Turcii din oraş au început să kge  
prietinie cu Grecii, numai ca să poată scă­
pa cu viaţa din faţa Grecilor, cari au ata­
cat şi poporaţiunea turcă nearmată. Ba un 
bătrân turc, mai deştept şi bun de gură, a 
ad u n a t în jurul hii o seamă de Greci şi 
Turci de-ai lui. Acestora a început a le ţi- 
neâ o vorbire înflăcărată despre luptele 
mai vechi, la cari şi el a luat parte. Grecii 
şi Turcii din jurul lui îl ascultă cu o deo­
sebită grije. (Grecii sunt cei cu cămăşile 
albe, iar ceialalţi sunt Tura).
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Dela „Asociatîune“ .
Cursuri pentru analfabeţi.
Comitetul Asociaţiunii noastre a trimis
o circulară cătră toţi directorii despărţă- 
mintelor îndemnându-i să lucreze cât mai 
mult pentru ţinerea de cursuri pentru ceice 
nu ştiu carte şi vor să înveţe. Pentru a 
putea ajunge cineva la cultură, trebuie să 
Ştie înainte de toate carte, ceeace tocmai 
lipseşte în mare parte poporului nostru. 
Aceasta e şi cauza de am rămas în coada 
altor popoară. Nu e destul însă, ca să 
aşteptăm până când copiii de-acum vor 
şti carte, ci trebuie să înve(e şi oamenii 
mari, cari din o cauză sau alta n'au învă­
ţat în copilărie.
Cursurile acestea se vor ţineâ in fie­
care săptămână, în 3—4 zile, câte 2 ore, 
mai ales seara. Când numărul celor în­
scrişi la curs ar fi prea mare, sc vor îm­
părţi în două grupuri (cete). Cheltuielile 
pentru încălzitul şi luminatul şcoalei sau * 
altui local potrivit, unde se ţin cursurile, se 
vor plăti dela comună, biserică sau vor con­
tribui chiar airsiştii.
Li aceste cursuri ţinute dc preoţi sau 
v învăţători sau cîc amândoi se va învăţa ce­
tirea, scrierea şi socoteala.
Pentru cetire, Asociaţlunca îm parte  La 
terere gratu it atâtea Abecedare de  /. D ota , 
de câte are lip să  fiecare com ună.
La sfârşitul anului sc va face un cxn- 
tncn in faţa directorului despărţământului 
sau a unui membru din comitetul ccrcual 
vau a părintelui protopop.
Pentru a răsp lă t i în tru  câtva  m unca  
Stlvcrfi/ă, com itetul centra l a  h o tă r lt  să  
im po rtă  câte zece prem ii de  câte 50 cor. 
in tre  acei p r to ţ i ţ i  în v ă (ă to r i, cari p ăn il 
ta  l  M a u  î ' j / l  vor doved i, c ă  au in v ă fa t  
sul scrie ;.i \ă cetem câ m a i m u lţ i analfa~  
S’cft ( nertla tin i de  carte) in  cursu l e rn ll 
yi p '.nă  în  p rim ăvara  a n u lu i 1913. Ar fi 
l>inc, tiară şj dfspărţămintclc ar împărţi 
astfel dc premii, fie din fondul lor, fie din 
daruri dela bănci ţi particulari.
In timpul cursurilor sc pot ţinea, Du­
mineca şi in vlrbntori, şi şeză to r i c u ltu ­
rale, Ia cari sc va ceti din gazetele noastre 
poporale si din cărţi, cxplicându-se celor 
dc faţă cuprinsul. Cci tineri vor declamă 
şi vor cânta. l„a astfel dc prilejuri se pot 
înfiinţa şi agen tu r i de-ate A soc iaţiun ii.
Rccomandâm a i totdinadinsu! cclorcc 
au invitat numai puţin la şcoală in copi­
lăria lor şi au uitat cc au învăţat să se în­
scrie şi ci la accstc cursuri, pentnica sâ 
ajunsa să ştie şi ci carte.
! Biblioteca poporală 
a Asociaţiunii 
'SC va tipări şi in anul acesta, publicând 
multe lucruri frumoase, cum sunt: Viaţa 
unei mame crcdincioasc, Lconard şi Ger- 
iruda, Isprăvile Iui Păcală, Cum să trăim 
(poveţe doctoreşti), Cântece din bătrâni, 
Povestiri din viaţa ţăranilor, Ounoirea pă­
mântului, Arghir şi Ileana Cosânzcana şi
o Carte de rugăciuni. Toate aceste bro­
şuri le vor primi membri ajutători plătind 
taxa dc două coroane.
E deci datorinţa preoţilor şi învăţăto­
rilor noştri dela sate să îndemne cât mal 
mulţi Români să se înscrie membri ajută­
tori la Asociaţiune. Nu trebuie uitat, ca 
în ziua de astăzi ţăran vrcdnic r.u mai e so« 
cotit numai celce-şi vede de gospodăria lui, 
căd se mai aşteaptă dela fiecare om de dai 
Doamne să. aibă în cusa lui cel puţin o
foaie pentru popor, un călindar, Sfânta 
Scriptură şi să fie membru ajutător Ia A- 
sodaţiune.
Indatăce se află într’o comună cel pu­
ţin patru membri de orice fel ar fi (fonda­
tori, pe viaţă, ordinari sau ajutători) să 
înfiinţeze o agentură a Aşociaţiunii şi câte
o biblioteca. Despre aceasta să înştiinţeze 
comitetului despărţământului, care va ln- 
ştiinţâ comitetul central din S ib iiu ; ace­
sta va trimite îndată cărţi fără plată pen­
tru bibliotecă, şi anume şi cărţi, cari nu 
sunt publicate în bibilioteca poporală pen­
tru membri ajutători. •
Ar fi o mare bucurie pentru noi, dacă 
ni s’ar raporta cât mai des despre isprăvile 
cursurilor de analfabeţi si despre înscrieri 
cât mai multe de membri ajutători.
Poezii poporale.
Pe drumul Sibiiului 
Merg mândrele badiului,
De mână ţinându-se 
Din gură mustrându-se.
Fata dc bogat zicea:
i.Pe mine badea mă ia.
Că-mi dă tata patru boi 
Şi vre-o cincizeci de oi."
Ceialalţi răspundea:
„Ba zău pe mine mă ia,
Că pentru boiţii tăi 
Nu-mi dă badea ochii mei,
Nici pentru oile tale 
Nu-mi dă sprâncenele melc".
— Ştii tu mândri cum erai,
Când cu mine te Iubeai?
Că umblai din mână 'n mlnM 
Ca găleata la fântână;
Dar dc când mă povestejtl
Nimărui nu-i tTcbuiejti.
Foaie verde dc Iioştenl,
Fetele dc prin Suseni 
Umblă cu păpuci galbîni,
Ca piciorul la gâscani.
Foaie verde nalbele 
Cc frumoasc-s fetele:
Când tare sc rumenesc,
Bureţii nu sc ivesc,
Nu se văd de rumenele.
Ca scândura de văpselc.
Foaie verde dc gutâie,
Sus în deal, colo Ia vie,
Am un bade cu moşie; 
Moşica-I marc şi-ml place, 
Dar cu badea ce m ’oiu f«ce?. 
Când merge 'n sus gâfăeţt* 
Iară stând să 'năduşeşte; 
Băgăul din gură-i cură,
El la mine cere gură;
Dar guri dracul i-a da,
L'am trimis Ia maici-««,
Să-l ţină cu moşia. a lob .
Proverb®.
Cine chcltueşte peste cit cotigii 
N ’are’n casă mămăligă.
•
înavuţirea stă în muncă ţi economie 
(cruţare). ‘
Anevoie se câştigă, lesne se chel­
tuieşte.
*
Nu « mai grea boală decât punea 
CoaU. *
Sibiru, lfl Ianuarie a.
Subiţilor cetitori,
binevoitori şi sprijinitori ai „Foii Popo­
rului“ , cari din prilejul sărbătorilor N** 
şterii Domnului şi Anului-nou, ne-au trfc< 
mis feli-citări şi cuvinte de îmbărbătare* 
pentru lupta ce-o purtăm, — Ie aducem 
sincere mulţumite.
Numărul neaşteptat de mare al felict« 
ţărilor — am primit sute dc scrisori, — « 
cea mai bună dovadă, că „Foaia Poport** 
hii“  se află pe adevărata cale, ce trebfoe 
să meargă o foaie poporală.
Cu deosebită plăcere ara cetit o seu* 
mă de păreri venite din mijlocul cetitori* 
lor noştri. Iar dragostea şi alipirea arK* 
tată, intr’o măsură atât dc mare, rie va fat* 
tărl şi mai mult în munca noastră.
In aceste zile de mari praznice, t*| 
creştinul încetează a i lucrul pe câteva zil*{ 
Soartca noastră, a celor dela foi, « tntS 
tocmai contrară. Chiar acum sc mgrăni$. 
deşte lucrul cci mai mult: pe deoparte M 
scoate foaia mai mare pe sărbători, iar p« 
ceea lai tă parte a scrie în cărţi banii fer­
irăţi pentru foi, a trimite gazete Ia noH 
abonaţi, a trimite numeri de probă celorc» 
ne cer, a trimite călindarc şi alte cărţi, •  
da o mulţime dc răspunsuri în scris «te.
Despre felul, cum sc poartă toate 
cestea, îşi poate face o icoană adevăra«*, 
numai celce cunoaşte împrejurările dela 
foi. In accstc zile dc multe ori am trebui 
aă facem şi din noapte zi de lucru, ca asl- 
fcl să putem răzbi şi mulţumi pe cetitori.
Dar nm făcut şi facem ni drag, fiindcS 
vedem, că iubiţii noştri ccfitori ni-sc adunft 
!n jur ca o oaste marc şi puternică. Ei îa- 
ţcleg tot mai mult scrisul nostru, ci ne 
trimit cuvinte dc dragoste nefăţărită şi 
îmbărbătare, — iar pentru a putea face 
faţă multor cheltueli, împreunate a i o foai* 
dc mărimea Ia a noastră, mulţi ne-au câ­
ştigat şi abonaţi noi.
Toate accstc semne bune, cari ne fae 
a crcde într’un viitor mai bun, — ne dau 
tărie şi dragoste de muncă tot mai marr, 
pc calca apucată.
Asupra felului cum nc înţelegem noi 
munc«i, am spus în cci doi numeri din ur­
mă ai foii. Nu mai repetăm, d  zicem iru- 
mni a tât:
Aşr. să ne ajute Dumnezeu!
Redacţia „Foaia Poporului“ .
împăratul nostru şi prim-ministrul 
României. împăratul nostru a trimis dlui 
T. Maiorescu, prim-ministru al României 
portretul Său încadrat într’o ramă frumoasă 
de aur. Portretul a fost însoţit de o scri­
soare autografă (scrisă cu mâna proprie), 
in care împăratul laudă pc dl Maiorescu 
pentru înţelepdunca politicei României, 
care nu s’a amestecat în războiul acesta şi 
astfel a Impedecat un conflict (o încie- 
rare), care ar fi putut avea urmări grele 
pentru Europa. Totodată asigură guverna! 
român, că Austro-Ungaria va da ajutor Ih 
orice împrejurare, dacă interesele Rom ^ 
nici cer aceasta.
Fam ilia regală şl săracii. In timpul 
sărbătorilor de Crăciun, familia regală din 
Bucureşti a împărţit Ia săracii din mai 
multe oraşe din România ajutoare ta va­
loare dc 45 mii de Iei.
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Pentru fondul ziariştilor. Părintele 
protopop Ar. Togaji din Sibiiu a făcut, cu 
ajutorul preoţilor din protopopiat, o colec- 
■fîi de 262 cor. 79 bani pentru fondul zia­
riştilor români. La aceasta colectă au con­
tribuit cu bani şi o mulţime de ţărani, me­
seriaşi şi negustori din Alămor, Armeni, 
Brad, Buia, Călvasăr, Caşolţ, Ghijeasa-de- 
işu», Gurarîului, Gusu, Hamba, Haşag, Or- 
Jat, Ludoşul-mare, Răşinari, Oaia Sibiiu- 
hii, Sadu, Sibiiu, Sliinnic, Şaldorf, Şeica- 
ntare, Şura-mică, Tilişca şi Veştem.
Vlaicu la Londra. Abatorul nostru 
a îa Londra, unde a fost Invitat de socie­
tatea „Marconi" să facă un aieroplan în 
atelierele ei. Acolo sc va hotărî, ce să 
facă cu invenţia lui. Statul român încă i-a 
cumpărat un aieroplan tipul III. Înainte, 
tot înainte vulture al Ardealului!
Li-e frică şi dc — gramatica roma­
nească! Ministrul Zici a oprit întrebuin­
ţarea In şcoalele noastre a Gramaticei ro- 
‘j/tăne, partea I-a, ediţia a doua de P. M. 
Uaba, din 1903. Pentru ce? Pentrucă e 
jgramatică românească.
Prim a şedinţă literară, totodată pri- 
•mh şedinţă festivă n Reuniunii meseriaşi­
lor sibieni să va ţinea Joi in 30 Ianuarie 
n. 1913 În localităţile Reuniunii. înce­
putul la ora 8 sara. La această şedinţă, 
între alţii, va ţinea o prelegere folositoare 
d-şoara Or. lileonora de Lemeni, profe­
soară la şcoala civilă de fete a „Asocia- 
ţu n ii" .
Frumos dar dc Crăciun. Dna Ana 
'Mateiti Mocanu din Cematul-Săcelelor, a 
■transpus la mina prezidentului Reuniunii 
•meseriaşilor sibieni, n dlui Vie. Tordăşianu 
Hima de ror. 100, drept contribuire la 
,J,C£atul Mateiu Mocanu pentru ajutorarea 
etpiilor din Cerneri aplicaţi ta meteril, al 
,.fondului Episcopul Nicolae Popea pentru 
n u u  învăţăceilor meseriaşi", întemeiat de 
«numita Reuniune. Darul dc cor. 100 d-na 
'Mocanu Pa făcut Intru vecinica odihnă şi 
pomenire n neuitatei sale mame Marin O. 
'Muntennu. L i acelaş legat au mai dăruit 
Popovici Mondoc, înv. (Scbeşul-sup.) şi 
Moise Opriş, prezidentul Însoţirii Raiffri- 
rsen (Anneni), cate 40 bani, Augustin şi 
Trainn Vulpea, sodali cojocari şi loan Să- 
fcRrman, sodal pantofar, câte 20 bani ; loan 
Petraşcu, şeful croitoriei din strada Cisnă- 
diel, soţia na Elisavcta şi copii lor Sever 
fji Mincrva, 80 bani şi Miorica Tordăşianu, 
'10 bani.
Iară spioni ruseşti. Ministrul dc in­
terne a dat ordin tuturor autorităţilor din 
tară să supravegheze bine pe ascuţitorii 
de cuţite, cari cutrccră ţara, căci arestând 
pe câţiva din ci s’a dovedit, că sunt spioni 
ruseşti, cari cercetează, cum stau lucrurile 
Ja noi, unde sunt soldaţii, ce întărituri a- 
vem, cc mijloacc s'au luat pentru caz de 
războiu, şi alte lucruri de folos pentru 
'Muscali. Multe nu vor fi iscodit ei, dar 
una au putut-o vedea: că nici în Rusia nu 
sunt naţionalităţile aşa de asuprite ca la noi.
Reuniunea meseriaşilor din Sibiiu, 
precum aflăm, va da Duminecă, la 26 Ia­
nuarie n. 1913, în sala mare dela „Uni­
c u l " ,  o producţiune împreunată cu cân­
tări, declamaţiuiîc şi joc* Să va juca şi 
căluşerul şi bătuta. Puternicul cor al Reu­
niunii ţine probe aproape zilnice şi să va 
produce cu cântări alese. Venitul curat să 
da pentru un scop de binefacere.
Rentoarcerea mohamedanilor în  
Bosnia şi Herţegovina. După anexarea 
(alipirea) Bosniei la monarhia noastră, o 
mulţime de Turci din provinciile anexate 
şi-au părăsit vechea patrie şi au emigrat în 
Turcia. Văzând, că Turcia europeană a în­
căput pe mâna statelor aliate parte mare 
dintre emigraţi s’au hotărît să se întoarcă 
iară în vechea lor ţară şi sub o stăpânire 
dreaptă şi civilizată. Până acum s’au ren- 
tors peste două mii, ajutaţi şi de guvernul 
austriac.
Preşedinte al partidului guverna­
mental va fi Khuen-Hedervâry, căci cel de 
până acum, Perţel, a demisionat (s’a mul­
ţumit) din cauză de boală.
D in fărădelegile veneticilor în  B i­
hor. Un ticălos de arândaş Jidan, cu nu- 
Jmele Vais, care ajunsese domn în Lunca, 
6at în Bihor, a necinstit nevasta primarului 
Ion Tripu. Acesta, ajutat de încă câţiva 
Români vrednici, cari nu voiau să mai su­
fere ruşinea, cu care încarcă pc neamul no­
stru orice leşinat pripăşit pc pământul ro­
mânesc, a pornit să-şi răzbune. L’au bătut 
pc arândaş, apoi pe un conducător dela în­
treprinderea jidovească dc păduri. Arân- 
daşul a chemat ajutor din vale, dc unde 
au venit slujbaşi şi jandarmi. Au Împuşcat 
doi Români, dar accstora nu le-a păsat. 
Au spart capul directorului dela joagărul 
din vale, i-au ciomăgit şi pe alţii. Toţi au 
fugit, şi jandarmii. Românii după ci. Au 
ajuns Ia trenul de pădure, ticăloşii s’au 
urcat în el şi — fuga ! Dar trenul s’a răs­
turnat. Spurcatul arândaş a fost zdrobit dc 
roatele trenului. Ceialalţi au fost aruncaţi 
la pământ. Românii voiau să-i zdrobească, 
dar Tripu i-a oprit, zicând: destul, lifta 
spurcată şi-a primit pedeapsa. Anim sunt 
optsprezece jandarmi în sat, cari au arestat 
pe primar şi pc alţi Români. Să nu Ic 
pese ! Străinii vor fi învăţat minte.
Gazeta jidană, — care povesteşte acc- 
ntea, sc mai plânge, că deşi in sat c şcoala 
străină, nici un copil nu vrea să răspundă 
afară dc şcoală în limbă străină. Bravi 
băcţi români! Aşa f-c cade!
Vărsări dc apă In B.isnrnbln.
Plouând zeoc zile in rând, râurile s'au um­
flat şi revărsat înecând ţinuturi întregi.
Convocare. In conformitate cu §-ul
13 din statute convocăm prin aceasta a 
IV-a adunare generală ordinară a „Reu­
niunii de înmormântare din districtul pro- 
topopesc gr.-cat. al Sibiiului", pe ziua dc 
Duminecă în 26 Ianuarie st. n. a. c., Ia 11 
oare a. m., în localul şcoalci poporale gr.- 
cat. din loc, cu următoarea ordine de zi:
1. înaintea adunării generale îi va premer- 
ge ţinerea şedinţii conziliului dc direcţiune.
2. Raportul conziliului dc direcţiune pen­
tru anul 1912 şi darea absolutorului.
Dacă membrii reuniunii la terminul in­
dicat mai sus nu sc vor întruni în număr 
prevăzut în statute, adunarea generală se 
va ţinea negreşit Duminecă în 2 Februarie 
s t n. a. c. Ia aceiaş oară şi în aceiaş loca­
litate cu aţâţa membrii, cu câţi se vor pre­
zenta. Sibiiu, în 15 Ianuarie 1913. luliu 
Bardosy, director. Pompilin Simonetti, se­
cretar.
.Teama de atentate în  Rusia. In Ru­
sia e mai mare teama de atentatele, pecari 
se pregătesc revoluţionarii ruşi să le facă, 
decât de războiu. Toate podurile şi clă­
dirile publice, mai ales prin Rusia de mea- 
zlzi, runt păzite de trupe de soldaţi.
Un om de 124 ani. In RotnAnl* K 
fost înmormântat săptămâna trecută GA#« 
orghe Sotomon, care a murit în etate ds 
124 ani. El s’a născut în satul Perişori 
(judeţul Dolj) la anul 1788, adecă curânfl 
după revoluţia lui Horia, Cloşca şi Crişut, 
La vârsta de 53 de ani s’a căsătorit cu ¥ 
fată de 16 ani, cu care a avut şapte copil. 
Când a ajuns la bătrâneţe, a orbit de dou9 
ori, dar de amândouăorile şi-a căpătat dc 
nou vederea. In timpul din urmă, părt& 
lui alb ca zăpada începuse să se inegreasdU
Nu vă jucaţi cu armele! De mult» 
ori am arătat nenorociri întâmplate dia 
cauza jocului cu armele. O astfel de neno­
rocire s’a întâmplat în CăpuşuI-de-Câmpi«^ 
unde nevasta arândaşului Cislovid şi wţ 
copil al ei au fost împuşcaţi de proprii 
ei frate. Acesta a îndreptat în glumă puyca 
încărcată înspre soru-sa, care era cu un co** 
pil mic în braţe. Dar puşca s’a descănaf 
şi glonţul a nimerit şi pe mama şi pe ar* 
pil. Mama a murit numai decât, copilul 
luptă cu moartea.
Un rămăşag nebun. Crâjmărul Moia* 
luga din Tilişca (comit. Sibiiului) e'a rl-» 
măşit cu ţăranul C. Schi tea, că acesta nu a 
în stare să bea un litru dc rachiu pe neră­
suflate. Schitca a primit rămăşagul, dm  
n’a ajuns să bea jumătate din sticlă şi < 
căzut mort Ia pământ.
Fiecare Român
mai dc dai Doamne ar trebui să ccteisc# 
în aceste zile o gazetă cum sc cade, di* 
carc se afle despre marile frământări« c« 
rc petrec In toată lumea.
Toate naţiunile din Europa urmlreso 
a i mare atenţiune desfăşurarea lucruriiaC 
In Balcani. Noi Românii, cari suntem atţt 
de aproape dc ţările balcanice, nu mal £*« 
cape îndoială, că trebuc s-ă urmărim fcc 
prima linie cele cc sc petrec in fcrti 
nostru.
Fiecare Român să-şl nboneze cel p«- 
ţin o gazetă românească, dc unde ra |HH 
teA afla foarte multe. Dintre gazete, (k* 
6ipur că „Foaia Poporului" este ce* taal 
potrivitii, fiindcă
„Foaia Poporului“
este
cea ma! veche, m ai bunii şl mai MtlaM  
foaie pentru poporul nostra.
Aduce cele m al nouă  
ştiri de peste tot locul
precum ţi
foarte m ulte  chipuri 
din lum ea  fntreagă.
Cuprinsul ei, foarte bogat ţi variat« 
este anume întocmit pentru trebuinţele ţă­
ranului român.
Numeri de probă se tr im it Ia ctrerv 
orl-cui gratis. 
Abonarea se poate face cu (ncepftftd 
fie-cărei luni şi costă: 
Pe un an întreg $ cor. .48 boai 
Pe o jumătate de an 2 „ 2Q H 
Pentru ţările străine 11 „ anual 
Abonaţii cei noi primesc ta  cin sta 
şi partea rom anului „ Cu paloşul“, caca 
s’a tipărit până acum în  foaie. 
Lăţiţi deci „Foeia Poporuiot* prtifa 
iot tocul, ra astfel să o psttm  i i  
m*i ifttpiJ, . . . .
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Pentru urcarea congruei preoţilor 
examen de maturitate. Ministrul 
«altelor a spus in dietă, că acum e în lu­
crare un proiect de lege, prin care se va 
Urci congrua şi pentru preoţii, cari au In­
trat 1* teologie fără examen de maturitate 
(Cfcră să fi isprăvit opt clase de gimnaziu).
Flota aeriană a Austriei. Până'« 
Februarie armata noastră va avea 70 de 
aieropiane (maşini de sburat).
Pentru marina română. In Roma­
n a  s’au început mari colecte (strângere) 
«fe-bani pentru cumpărarea de corăbii de 
rSzboiu peniru flota română. In fruntea 
Comitetului, care a pornit mişcarea, se 
află Regina României, Principesa Maria şi 
4*a Ecaterina Cantacuzino, soţia fostului 
jţrim-ministru Qr. Cantacuzino.
Totodată s'a hotărît înfiinţarea unei 
Usi navale, cu acelaş scop. Ideia e a dlui 
.O, Diamandi, care a raportat despre acea- 
«tâ Regelui şi Prindpelui moştenitor. Pre- 
^edentia de onoare a primit-o Principele 
moştenitor.
Mulţum ită. Ni se scrie: Subscris*viu 
şi pe calca aceasta a-mi exprima călduroa- 
#«Ie oiele mulţumiri „Băncii Generale de 
asigurare ", că în 2 Ianuarie a rzân du-mi 
grajdul, şura, şoprul şi nutreţul, în ziu:î 
Următoare venind Ia faţa locului trimisul 
bincii, ml-a licvidat paguba spre deplina 
tadestulire a mea, iar a treia zi nm şi pri­
mit banii, a i cari mi-arn putut imediat aco­
peri lipsurile avute prin focul iscat. Oura- 
rîului, in 10 Ianuarie 1013. lomut l. ()tl~
Spioni ruşi Ia noi. Se anunţă, că în 
Poiana-sărată (sat românesc lângă pasul 
OituruU» din comitatul Treiscaune) au font 
«restaţi doi spioni ruşi, la cari n’au găsit 
w ii inulte fotografii ale pasului Oituz. A- 
•eşti doi spioni ar fi vrut aranjeze o 
icj rc/cntaţic teatrală. In cc limbă? M ui­
c ii este? Să nu fi fost iară nişte spioni ca 
Sibi.inul ajuns in şutul s.'tscsc!
Cine ştie ccva? Ţăranul nostru Uc- 
•rge Volf din Ponnnbacul dc sus ne face 
«inosrut, că i-s’a perdut un fecior, care de 
altcum mi e cu mintea limpede. Feciorul 
arc vârsta la 30 dc ani şi avea să meargă 
U ascntarc (supra-virită) în Sibiiu. Cine 
v  şti ceva dc cl, binevoiască a anunţa pri­
m ării din Porumbac.
Preoţi ruteni spioni ruseşti Intre 
Ruteni (Ruşi), cari ştim cât asupresc pe 
fraţii noştri din Bucovina, au fost prinşi doi 
preoţi de-ai lor, cari pentru bani muscălcşti 
*'au făcut spioni în slujba Rusiei. Ei au 
#o«t arestaţi şi acum zac in temniţa din 
Lemberg (Gaiiţia).
Ultime ştiri.
Dcla comitetul partidului 
naţional.
Comitetul central al partidului nostru 
saţional a ţinut, sub preşedinţia dlui Ge- 
<*rgc Pop de Băseşti, şedinţe în Budape­
sta, la 12 şi 13 Ianuarie n. Au fost de faţă 
aproape toţi membrii comitetului.
Comitetul a luat în desbatere întâm­
plările politice mai de seamă, precum şi 
alte afaceri ale partidului. Avându-se în 
şedere unele lucruri, s’a ales o comisie de 
.10 membri, care va sta şi lucra mereu în 
■Budapesta.
Comitetul s*a declarat cu totul nemul- 
i«m it cu proiectul (planul) despre reforma 
-Pectorală. Fiind acest proiect îndreptat 
Wai cu s«amă în contra poporului româ­
nesc, comitetul a hotărît: tai sS continue 
lupta pentru înfăptuirea votului universal, 
egal, direct şi isecret, cu votare după co­
mune; apoi să combată cu toate mijloacele 
legale proiectul prezentat dietei de guvern.
Comitetul a hotărît ca la timpul po­
trivit sif publice un manifest.
Comisia, care să desbată asupra afa­
cerilor, ce s'ar h i, se compune din urmă­
torii membri: Preşedinte dl Qeorge Pop 
de Băseşti, apoi domnii Dr. Teodor Mi- 
haii, Dr. lullu Maniu, Dr. Valeriu Brari- 
şte, Dr. Ştefan C. Pop, Dr. Alexandru 
Vaida-Voevod, Dr. Vasile Lucaciu, Octa- 
tavian Goga, Vasile Goldiş, Dr. Aurel Vlad 
şi Dr. Victor Bontescu.
Peste tot locul nesiguranţă.
De săptămâni de zile, toată lumea pri­
veşte spre Londra, unde e vorba să se în­
cheie pace între Turcia şi ţările aliate din 
Balcani. Dar delegaţii acestor ţări nu 
ajung la nici o ispravă. Aliaţii cer Adria- 
nojwlul şi insulele din Marea Egeică, iar 
Turcii nu vreau de loc să se învoească 1# 
aşa ceva.
Unu a rea acestor stări a fost, că a- 
cum e a doua săptămână, decând s’au în­
trerupt şedinţele delegaţilor Ia conferenţa 
de pace din Londra. Ba în tot momentul 
ne putem aştepta, ca să auzim, că sau de­
legaţii Turciei sau ai ţărilor aliate au pă­
răsit Londra, ceeacc ar însemnă, că o să 
se înceapă războiul din nou. Ambasadorii 
(miniştrii) Marilor Puteri la Londra încă 
se mai sfătuesc, dar nici ei nu ajung la 
ceva liotărîrc cum sc cade, fiindcă şi ei sunt 
în două părţi: unii părtinesc pe ţările a- 
liate, iar alţii i>e Turcia. Cc c drept, asta 
nu o spun pe faţă, dar din ţinuta lor se 
vede, că aşa este.
Trăgănările acestea, cari nu se mai 
sfârşesc, şi nesiguranţa, ce domneşte peste 
tot locul, ne face a crede, că parcă totul c 
pus anume de aşa Ia cale. Ba iţi vine a da 
dreptate unora, cari şi-au spus părerea, că 
toate pornirile merg înfr’acolo, ca să se 
mai tr.ig.meze lucrul până când ieşim din 
iarnă. Odată scăpaţi de frig, o să se în­
ceapă războiul din nou în Balcani, ba chiar 
şi alte ţări o să sc mai amestece.
Romilnia şi Bulgaria.
La începutul acestei săptămâni sc svo- 
nise, că România o sc octipc Silistria şi 
partea aceea dc tară, pe care o pretinde 
dela Bulgaria. Până acum nu s’a întâm­
plat însă aceasta, fiindcă e speranţă a sc 
ajunge la o înţelegere oarecare.
Pe dc altă parte dela Bucureşti vine 
ştirea, că Regele Carol a adresat armatei 
sale cuvinte de îmbărbătare, prin care le 
pune la inimă dragostea pentru apărarea 
ţării. — Tot semne, cari arată că din nou 
ne aflăm în preajma unor mari întâmplări.
Ştiri sosite din Rusia spun, că în cazul, 
dacă România va ataca Bulgaria, ătunci 
trupele ruseşti vor trece în România, iar 
flota rusească (corăbiile de războiu) vor 
pătrunde în Marea neagră.
Din Bucureşti să vesteşte, că toţi su­
puşii români, obligaţi Ia arme şl aflători 
în Bucovina, au primit ordin să se prezinte 
U trupele lor.
Ministrul Take Ionescu, care a purtat 
consfătuirile cu Dancff al Bulgariei la 
Londra, soseşte în aceste zile la Viena. 
Tot la Viena a mai plecat încă un mini­
stru deLa Bucureşti, pentru a se întâlni cu 
Ionescu. (Acestea sunt ştirile sosite p3nX 
Joi înainte de încheierea foii).
Aviz.
Pentru orientarea unor cetitori am in“ 
tim, că numărul de Crăciun şi de Anul-noi* 
s’a trimis de aici numai Sâmbăta şi Duraî— 
neca, ca sH ajungă acasă pe ziua sărbători­
lor susnumite.
Numărul de azi se trimite in parte n u ­
mai Vineri. Asta din cauza sărbătorilor-, 
car» nesm împedecat cu tiparul. Din săptă­
mâna viitoare încolo o să trimitem foaist 
iarăş partea cea mai mare Joia, iar o â lt îî 
parte Vineria, întocmind de aşa, ca să a- 
/ungă până Duminecă peste tot locul. C ând  
sunt însă sărbători nu se poate face totufc 
cum am dori.
Rugăm pc abonaţii noştri, cari inc** 
n'au plătit, ca «ă ^grăbească cu reînoire* 
abonamentului, fiindcă în curând o s* o~ 
prim foaia acelora, cari nu eunt In rând 
plata.
»
Ne mai rugăm apoi, ca fiecare că seri« 
c it ge poate de descurcat şi bine, atât nu* 
mele, cât fi comuna şl po9ta ultimă.
In acest timp avem grozav de mult d#- 
lucru, iar descifrarea scrisorilor încurcate n* 
răpeşte din cale afară mult timp. Urmare* 
este apoi, că întârziem cu trimiterea fotlo* 
la unii abonaţi noi.
Numeri de probă trimitem ă i plăcer* 
ori cui. Abonaţii noi pot trimite banii ţf 
urni mulţi la olată, numai adresele «ă fit 
bine scrise.
*
Cîne n'a comandat încă „Călindarul 
Poporului" se scrie de grabă până mai 
este. Cuprinsul lui se află publicat în foile 
dc mai nainle, iar condiţiile de comandai*
•o pot vedeă mai joa.
«•
Pentru abonaţii cei noi facem cunos­
cut, că toţi primesc în cinste C ălindaru l 
do părete şi întreagă partea frumosului 
roman „Cu paloşul“, care »'a publicat pi- 
nă acum în foaie.
Tilrgul dcla Sebeşul-săscsc. Târ­
gul de vite în Sebeşul-săsesc să va ţlncil 
în 26, 27 şi 28 Ianuarie iar târgul de măr­
furi în 20 Ianuarie 1913 călindarul nou.
A apărut
Călindarul Poporuliu 
pe 1913.
— Anul al XXVIII-Iea. -
Preţul unul exemplar 40 bani, l a  
pentru trimiterea pe postă 5 bani deo­
sebit.
Cine comandă ccl puţin 20 exemplari 
şl le plăteşte înainte cu câte 40 bani bu* 
cata, mai capătă două călindare pe dea­
supra şi se trimit toate acasă plătite ds. 
postă.
Aed care cumpără 25—50 exemplare 
le capătă cu 28 bani, dela 50 bucăţi ÎO 
sus cu 24 bani unul, dar trebue să pIS* 
tească şi poşta Ia primire.
Banii trebuesc trim işi totdeauna 
înainte de aceia, cari voesc să capete c i* 
lindare cu aceste preţuri atât de ieftine^ 
Numai comande dela 30 exemplare î n  
sus sc tr im it şi cu rambursă, adecă s3  
se plătească Ia scoaterea dela postă. Maf 
puţin de 30 exemplara trn «e pot trimite
fetplătite înainte, din cauză că atunci vine 
prea scumpă posta. — Călindare nevân- 
îlate se primesc înapoi până Ia 15 Fe­
bruarie n. 1913. Dar trebuesc trimise plă­
tite de postă, care nu se poate detrage 
Hin preţ.
Toţi aceia, cari voesc a vinde călindare 
«8 se adreseze la administraţia „Foii Po­
porului". La acei revânzători, cari sunt 
t>ameni de încredere, dăm călindare şi ca 
$5 le plătească dupăce le vor vinde, nu- 
inai cât atunci nu e rabatul chiar aşa de 
itnare. Pe lângă plătirea după vânzare, 
Hăm călindarul: cu 28 bani acelora cari 
Comandă dela 50 bucăţi în  sus, iar cu 
80 bani acelora cari comandă mai pu­
ţine de 50 bucăţi. Ei au însă a p lă ti şi 
posta, fiindcă pachetul se trimite neplătit, 
i •
Intr’un pachet de 5 chilo întră 30 bU-
îHţi. Pentru pachete dela 1 chilo până la
B chilo costă posta 72 bani. (E deci tot
tstât a trimite un pachet de un chilo sau
de cinci). Iar dacă căhndarele se plătesc
sumai la scoaterea dela postă, atunci costă
Un pachet dela 1—5 chilo 84 bani. 
t
Toti ceicc comandă călindare, sunt ru­
gaţi n ceti bine aceste condiţii de vânzare, 
îndeosebi ne adresăm ncclora, cari comandă 
ţsăte 4—5 călindare, pe cari să le plătească 
iănd ecot pachetul dela postă. Aşa ceva 
nu sc poate, fiindcă costă prea mult posta. 
De aceea fă se trimită banii înainte.
•»
Bopahil cuprins al Călindanilui Pnin 
publicat în numerele din urmă ale „Foii 
Poporului“ . De acolo se ponte convinge 
toricinc, că e cel mai bun şi mai ieftin că- 
tiadar.
Redactor resn.: Nicnlac Bratu. 
Editura şi tiparul „Tipografia Poporului'5.
L oc  desch is .
în jurul institutului „Ajutorul“.*)
In  fnţn publicării tenlentionun n vmni n;n 
■» i „pro-?* vrrb:ilu !n numărul 5 1 -91 2 al arr*- 
fri £uri't.., prin rar« rui nf fi rrru» rcure d i!»  
Ioan î\’iptor, <le~]nr din capul locului cii im am 
a i«  motivo nioi (ruS-tr/it c,i in  fi fieut a cu la .
I W m m  e următoarea: IIotftrAndu-»» fini- 
U iM  „R.'icoţnnri“ din Şc'oa-Hirue cil „A ju to ru l3 
Sot do acolo, dupS-co epts fapt constatat că n»- 
ţi'lo  ,  Ajutorului “ , In urma nelniemnntului fo n i 
d» rp r*rri, nu vnlorau d rc lt c«yn pro«t* nomi­
nal, itr  nls „Kacoţnnci“ ta temeiul f udului da 
»ezcrrrt mnre preţuiau w l puţin cn 28 cor. nam 
mult U  ncţin; prin fusiunea ÎHicennUi fArS niei
•  confidcmn' la acest fapt r*e p s£ub«su fosrt* 
simţitor mai toţi ncţionnrii foitei „lia co ţa n a “ . Coi 
roni pricepuţi tn astfel de daraveri, dintre 
coi interesaţi, ru ştiut ce cala să npuce, pentru 
ea fă  nu pe Iru>o păgubiţi ţi de fapt an izbutit 
«ă silească fondnoeroa institutului „A ju to ru l“ s i  
Ie reititu» diferenţ» do 28 cor. fi câteva r*«i de 
.filcri da fiecare ncţio. Cei mulţi au rima« în să  
ne ajutora ţi. In urma faptului Insă, că In August 
1012  unora Ii-sa şi p lă t it  d ife r e n ţa , s'a pornit
o vie m ifairo şi printre ceialalţi, Acţionarii pă- 
arabiţi din jurul Şeicti nu înaintat de mult o ce­
rere cătră direcţiunea Ajutorulni pr’n care pre­
tindeau rertituirea acole;aşi diferente de acţii. 
A tenei errânda-ml-M  anume am scris câteva scri­
sori de lămurire şi In V ale , de unde ronţ cei 
mai mulţi acţionari, arupra colora ce îs  petrec 
la  numitul institut, atrăgând atenţiunea celor in- 
t«rw<aţi, că aa  acelaş drept fl-şi pretind« diferenţa 
-de cel puţin 28  cor., de acţie şi scoţând tn relief 
că  conducătorul ,,A ju tom ln iB L  Nietor a fţ 
plătit aceasjS diferenţă mai multora.
*) Pmtra eele psMirate la rnbrica ateista r»-
dicţi» eu priaefte r?fpmdtrea. PnVaa fetirziere a 
•jcHiririi i 'a  iit&mptat din lipsi d» kw,
Pentru aceasta L Nistor a intentat proees 
de talmnnie la judecător a oereuală din Sălişte 
şi la pertractare în vederea oaurei drepte pe care
o Busţineam, eu am avut neprecauţiunea de a 
mS prezenta fără apărător, d'.r gata a ioredî 
aserţiunile mele şi în deos«bi că de fapt mai 
multora s’a plătit diferenţa din vorbă. S’a răs- 
tălmSdt însă cazul aja, că nu-i vorbă ca „Aju­
torul“, ci Ioan Nis'or să fi plătit acea diferenţă, 
eeia-ce eu n’am intenţionat bS eu?ţin, şi alnsci 
ca sS cnrmăm un proces odios nm prom s *ă-i 
restitui *|>eiele avut«, iar acuiatorul şi a retras 
acuxa, încât n’a ajuns caura la sentinţă.
Aurind înfă în rcurlă vreme e& declara­
ţia *ea In cercul Ajutoru’ui nsai ales eo tAl- 
cuieşto aja fel. că eu 1« pertractarea aiaintită 
aş fi raiuno’cut netemeinicia «perţiunii, că Aju­
torul ar fi dator a rotitul ncţionanUr păgubiţi 
d ferenţs, im (îiiit, şi în timp legal, am eerut 
rtluarea procwului şi finalizarea lui prin sen­
tinţă. D.ir sub Ntul B 299/1912 mi »’a la­
minat următorul decis:
„Judecătoria dc cerc wpiepe neenstă «e- 
„rere fi ndcă: în cauza a'ea.»ta picxfdura 
„penala, In urma retragtrei acuroi din pur- 
„t*a lui Ionn îsi#t->r e* a uastor, si*tAudu- 
„*• Ic-^ al, acuzatul nu ejio indri-pUiţit a 
«ontinuarta prottciur.-ij şi prjre-
„dura i» lipsi de a«uz& eonfona 
. aiţiei din procedura p‘nat& § 1 na u  
„poate continua“. —  Datul şi lobierie- 
rile. —  Şi acun ntă găsesc ia faţa deci­
sului publicat In acei stă gaiîtS.
Ori cari ar mai fi urmările aeesttii 
lucru, a răma* dovedit şi In faţa juie»i- 
toriei că mai multora s’a plătit deja dife­
renţa de acţii dia psrtea „ Ajutorului“ •— 
fapt pe care « i  interesaţi nn l vor putea 
perde din vedere —  şi eu numai aoeaata 
o am susţinut şi o eusţin in int resul unni 
mare public, deci nu am motive, ca sa. 
cc-r eouze dela prirn~ontab lai Ioan Niiter 
căci eu na despre dânsul, ci deipre „A- 
jutorul'', dj sub conducerea ea, ara afir­
mat că a rest tuit diferenţa. Iar publicarea 
*a tendenţioasă, — chiar clacă a isfcută, 
deocamdită să atingă prin ea demnitatea 
unui pr.xit, care nu şi-a f^cut deuit da­
toria de a apăra interesul obştei, —  «a 
poate fi p'.trivită sX abată lumea dela 
foadnl jmt (*ie?ărai), căci dreptatea bk 
e* paata Infringe, şi adevărul nu «o va 
pulsa co?olojl până In sfârşit cu cbiţiba- 
ş«ri şiretlice, prin cari cirera va fi iikatU 
f i «e laalţe tu ochii unora-
Prcotnl P. Zforuţca. Şt\ca-in*re.
Pobllcaţsyne,
DiijiAcc cu 31 Decomvrie 19 12 repă eso debnnâ-roi» 
doln firmn condusă In ol iltri sub numcli* ,,Bereria dela 
Trci-Stejari a I; i Dr. Friedricli Zikeli şi Johann 
Hager“, —  prin nccast i Stni ('sprim onoraţilor niuijtrrii 
tjinecra m m  mulţumit:'! jx«ntni incn ’df'ri'.i nrâtutA tn docursul 
unui şir I n t i < h ’ ani. Accnstii Incn-tlpro rog ^  impftrti- 
piţi fi nouoi firmo. înfiinţată (Ip mino pi copii mei, sub nu­
mele „Bereria Fraţii Ha«;cr“.
D r s o h id e r e a  n o u r i  l i r n ir i i  r o  v a  p u b l ic a  l a  t im p u l «&u.
Sibiiu. 1 fi lanaurie 191” .
Cu t<ut'4 «tim»;
Jo hann  Hager.
gw rirr-\v i ey m t. n
Csioria unui boStaş.
M. r* r.'iisl. un lwlt.iş ie fmnli' intr’unn ilin c. ]o mai nia-i pr'wilii J» pvftimnri 1b Par* 
n fps» m|irim in o li^U  frart« .«rri'iinil. .K l «iifi rinrn, ■'jmnn d, dn coli-ä put rnic*, umflaturi, 
ţi «ciiun Inro. fv-aunt:l meu cenţii r.i o mit r|n miirn.uii, hirif;o şi .-rra initcrio nlbţ; inijtui aa 
m i |>tttrnni, sm foot ajun« d*'i { th nici o p-.iirr« ţi («bilrniu iurrou. In i!ivur«ul timpului [rrubat«a 
tot felul dn miji'»« ~c ; p ’nlru rurfi|ijr, |vritrj slu^o, bc/iI'I*', po«tirr\ dnr ni mit 
rn mi a punit «juin. 1’An'nit cu totul ji |i*<jv-r.it njtrpiarn numai moarta. 
Par la if*lul un ii prirt^n nm luat Càrliunrlo lîi'Moo. Ia  trei «na patra 
sil» m i^ târriu mri fini|inin mai biuo fi nm putut m stui o fripturi d» eara* 
il» k^ rb^o«, rr^ -ann i uni^i rnim in sl.nr» dn luni do riîn. DupS opt urli 
nrn amt w.iun r'^iln' çi mrrprflm l>ino spro tnunn.’ttoji.'irr. Acum puUaat 
mAaca mm ^6 cade, iar «'nunul rvl t*ro cm drl.'iiurnt, astfel, că în loc ea 
sft mai »'ibi'nc, cu jirimli-nm pu:cn\ Intre «Hlfcl de împrejurări, In d court«] 
unei luni (ie ailo am fo<t deplin sanăto?. Bomnat : Claudim Perchai, boltiş 
Jn psrfumnrio. I’ari*. la 29 Noemvrie 189G“.
•** Ptrthal ]3e fflpt „juni^j in trebui nţarwi Cărbunelui Belloc, în dose de 2—ff
linguri de *upă dupS fiecare mâncare, ca altfel in câteva tilr să vindoce orice dureri de rto«Mt 
chiar fi daci »unt mai vechi »au cari prin folosirea unui alt mijloc nus’au putut delătura.
Cărbunele Belloc produ’e o simţire plăcută In stomac, dă apetit, înteţeşte mistuirea ţd 
dolSturfi orioe astupătură a etoniaculoi. Beilor e un mijloo sigur contra îngreunării stomacului dapl 
mânau-o, contra migrenelor, cari provin In urma mistuirei rele, contra arsurilor şi junghiurilor tn «t»- 
mac, precum şi contra durerilor de nervi ai stomacului şi pântecelor, cel mai simplu mijloc, pentra a 
lua cărbunele Belloc, care e prefirat în pulvăr, esta, al pune tntr’un pshar de apă curată cai 
cu zihar, apoi se mestecă, iar după aceea se bea dintr’odalA sau in mai multe rânduri.
Cărbunele Belloc poato numai ajuta dar nisi când strica, tn orice m&surl s’ar la^ Sc 
capătă tn toate apotcccle.
8 ’flu făcut Încercări, ca sS i mi teza cărbunele Belloc. Dar aceste încercări a a  r&msa O trî 
rezultat şi nu vindecă, fiindcă astfel de imitaţiuni nu sunt preparate cum 8« cade.
Pentru a se Împiedeca orice seducere, trebue avut de grije ca pe sticlă aS fie mm«!« 
Belloc şi adresa laboratoriului : Maison L. Frère 19, nie Iacob, Paria.
P. 6 . Pe .’»''ane, cari nu se pot obicinui, ca sa in chiţi pravul de cărbune, acelea a l  Im 
mai bine Pastile Belloc.
2 —  3 pastile după fie care mâncare şi totdeauna când se simtă dureri do ttomM ajung, 
ea să produci o in «ănătoşare sigură. Aceste pastile conţin cărbune Belloc curat. Ajunge a la Isa 
în gură, unde puţin mestecate, se descompun, şi le putem înghiţi îndată.
Se capătă In Sîbiia la: Ca rol Müller apotecă »La vulturul negru», Piaţa mare Nr. 16, 
Aug. Tentsch, apot«că „La leu“, Piaţa mare Nr. 17, Gaido Fabritius, a potecă wLa urt ", PxaţB 
twă Kr. 29. —  In Braşov la: Apoteca „La nr*a Vctor Roth urm. C^rol Schmiedt^precaafl 
soateapd ecele de prtîte tot local.
foula  im m a ju i Nr. g
Loc deschis.
CopiH frotnoţl şl sSnltoşi sunt mân­
dria naşelor. Pentru a a rea astfel da copii o 
de Sp*S » li h  di, — mai alea în timpul do 
—— uloral de ficat d« peşte al lui Zoltan, 
numai «ceata posedă nutrimentul da 
^ • S ţ  « firă miros şi cu gust plăcut. Preţul 
•tic]o e 2 cor. So eapăti la farmacistul 
Zoltan« precum şi la celelalte farmacii.
Aviz.
pe G r o i a  M I h a l l  din Apoldttl- 
nare . CSne îmi va scrie la adrwa de mai jo», ei 
ts afli sas numitul capătă O recompensă 
fra»» irf. N i o o l a e  S t A n o i u l e a ,  
«cerita u. p. AL6-Porumbak. 871 1—1
Târgurile de tară.
(Oua târgurilor e dup4 calendarul vechi»),
tfi Ianuarie: Ahid, Brefcu, Buziaş, 
Oilc-Cojniaş, Crişul-săsesc, Ghialatucat, 
tbtţd ia, Roşinău.
13 Ianuarie: VArşet.
14 Ianuarie: Bate?, Gtm'ja-tnare, Chir- 
Ibaşfalău.
15 Ianuarie: Birchiţt, HckJoş, Miciisasa.
16 Ianuarie: Ooroslăxil do pe Sotnev, 
Sifaryul-săsesc, Zam.
17 Ianuarie: Caransebeş.
18 Ianturie: Z.ibo!a.
19 jnunric: Proştca marc, Sângior- 
®tnl-«ăsesc, Tcaca.
20 Ianuarie: O-Pdcska (comit. Arad). 
2! Ianuarie: ttarot, Cătina, Cctatca-
de-balti, Etcd, Gherla, Ghicrpliio-Ditru, 
Oluri?, Nocrichiu, IVcjmăr, Sintircn^ (Som* 
ktnfk).
22 Ianuarie: Huedin.
P r e ţ u l  b u c a t e l o r
In BIBIIU la 14 Ianuarie it. n.: 
. . . .  Oot. 1T,— pla i 18 «iO de bectoOtro
i
Oria .
Xtcicl 
Ou ■ ,
Oria . . 
rîoearmi , . 
UtrtoA , » 
rMoi* . , 
r im *  Si. (t 
« .  *
. „ 8 
Pftninl 
Vwout 4«
Efal bnrt . • 
Cin 4a Inœinl . . 
*<ii d« husini topit
i
• '' m •
f9 ' i~~ W ft
B ,— m 9,20 « a
1 1 .— 9 16,40 .
4,60 M D,?0 r »
— 93 — »—  * *
r w r  In tn o  r b lli
R4 iO *Q
3* ,80 9
ll»4 ,— n l î O , -  f
l c a , - • 1 Î 0 . -  #
M - p . m 9
* > \ - p t s ^  .
104,— % I O ! ,—  .
66.— • 6 6 . -  .
T .00 • 8,90 .
12 — 1 M 0  te ■ i i  aok
10 M 10,70 .
9,15 X 7 0  u  litra
3.1 B • M O  . e »
i iafrenephifcte,
« » ,. pîntito ,
Hftft r*fiut . . , 
bpk1 ordÎMxr . . .
CtaudertiApoitro rap4 0ov. 1,30 p la i t,-—la ctito
.  .  » p fripteri .  1,90 .  2,— . .
■ M ritd . . . ,  i , _  » 1.00 .  .
m . P °™ ................ .....  * l.fQ . ,
«  io b*t*M................ -.so . i , - i  ;
S» pMrar d» B id . . . —,— . m .
9aom d4 e * J .................—.80 . 12 0 , ,
In BUDAPESTA 15 Ianuarie si. n.
Coi. 11,3 < pin* 11/7 UWcfcUo
0 . • <9 t m 11,60 t ll.*2 ,  .
•  .  .  ™ . . 11, B , 11,67 , , „
• 81 * " ” 1,l7S » - -î i « * * * .......................  9,76 . 9 87 w „ „
■Mm . . . . . . .  9,— . 9,80 . « *
........................ »0.60 t 1145 , .
( MOU . . , B,80 „ 8,90 â • s
Prtţd kaaBor ta 15 Iamoaria n»
. . . . . .
ÎKi Lei, birtie. . , . 
Î<jQ Lei, arpint . . , 
tir*  turceşti. K t . . . 
I psrliEg)
119 B U M , t u  . . .
3»  . U n it . . . 
*g9*î*aa . . .
i t t A  u m »
_ _
Cc*. l '.4€, 
.
*8»— 
31,45
m i
117/«
m . u
SM,i0
1146 
»3 40
H -  
S1.64 
54.10 
11T..6 
117 43 
1».!*
Pub lica ţiune .
Comuna Oltalsâsebes (Sebeşul de jos) 
comitatul Sibiiu, eaarândează pe calea licit*ţiunei 
public» muntele „Feta“ pentru plşunat ca ol 
po i respective 3 ani, Duminecă tn 2 Februa­
rie 1013 st. n*i la 4 oare d. a., In cancelaria 
comunală.
Piezul Btrigării 1000 cor., vadiu 10•/«• 
Condiţiuniio de licitare aă pot vedea la subscrisa 
primăria. 863 1—a
01lals<Wbes. la 12 Ianuarie 1913.
Primăria comunală.
Adam Micu, IosJf Flocsa,
primuiu.
PEtroICH pentru salon
t« eâmpArâri eu iHitoiol
K 30*— pe 100 do ch llo  
nefto cassa
• •  *flA ta scb 2_13
Fraţii Kroner
sibiiu,
> Oaaş-'jig f j {i
Î:-*.wrS/-
li-
IE
I
■y J
ii ■'-•Vv.;' f'y' •;> i
Fire cu ochiuri din o(el Nr. 29 c.
Iţe (garnituri de războiu)
cu ochiuri în lungimea obicinuită de 15 
tare legat, cu bâte cu tot, înălţimea 
27 cm„ aţă Nr. 36,12.
L.unfrfmea t 18 18 13
N r.tlra lo n  t’CO 7i0 S-U)
21
720
at
780
21 91
840 900
i?4 24 
760 0GO
Speto do ţAsut, cu d in ţi d in  a lnn iil ga lbcnft, 105 
B/„ in t ivngn  fniUţimo 18 u lungimea cu:
300 330 <J(i0 390 d in ţ i, 320  450  ,r)40 4 8 0  G00 
d in ţi, 21 “  lungimea cu: 330 3G0 S90  420  
450 480  d in ţi, 24 M lungimea cu: 3 (J 0  420  
450 600 d in ţ i, 27 u lungimea cu: 330  42 0  _  w
450  480  540 G00 d in ţi, 30 *  lungimea cu: 600 800 d in ţi, 34« l u n ­
gimea cu: 36 0  d in ţi.
Speto cu d in ţi d in  oţi*J, 105 D.'n , 18 u lung’mea CU : 360  390 420 540  
d in ţi, 21 “  lungimea cu: 390  4 2 0  4 5 0  540 d in ţi, 24 “  lungimea cu: 
420 4 ;i0  610 d in ţ i ,  27 “  lungimea CU: 330  d in ţi.
Ac«»« Ipfto cui na »int prtsacriiie In k o m U liiti lo oxpedie* dop» dorinţl, repede fi «ftin. 
L l a t A  dL e  p r e ţ  l a  o o r o r o .
Carol F. Jickeli,
^  Sibllu ol Alba-lulla.
a  a  ■
500.000 de paşi
poatn umbla cu o pfirpcho de papuci «nu rantiM', cari mint cumpârato din 
atelirml m«u nau proviruto cu numele O e o r g e  L i m p e d e ,
G ra tis  reparez
orice Inc/dţJUninU aocotind dola cumpărare 3 luni, dacâ in acnt timp • 
660 23— do li [Mii cova repnmre.
George Limpede
8 lt1 lu y P iaţa Brânzei Nr. 9.
a a  o
—---------------p
/
ki
Berea albă şi neagră
din
Bereria dela Trei-
! n  S I B I I U
=  este foarte  b ună  şl g u s to asă !
Ae*utft bere •
căatat& şi se bea 
ea plicare d i toţi 
cari o cunosc, atât 
la orj^a cât ţi la 
tate. 734 88-
Oft b e m  nos* 
Btră •  foarte c iu ­
ta tă se poate redea 
şi da acolo, cft cum­
părătorii se tnmul' 
ţeso manşa,
Nr. 2 FOAIA POPORULUI P*g. .13
D entist 615 ;a-5s a  b
V1RGIL LfiUJLI Â U i i j  
Sibiiu, strada Măcelarilor
Intrarea prin 
Strada Poplăcii (Quergasse) Nr. 22.
Pune dinţi
în cauciuc şi de aur cu preţuri moderate.
O casă
pentru «eonomie, ear«* coiirtâ din doua odăi, cu­
lmii, şuri, crrajrt ţi 298 metri pătraţi grâdina, 
«e vinde din mână liberă cti preţ ieffu. A se 
adresa Ia cancelaria Dr. Boncz, advocat, Sibiio, 
r-trsda Ci«nădiei .'39. 8j9 1: —
Căsătorie.
Un tinar prezentabil, în etate de 26 ani, 
bun me.-drinş, dar ponte ocupa post ţi ca diur­
nist, din familie bună ţi cu caractcr bun, dorite 
eiisîitoria unei fete pimpatice, cil educaţie bună
ţi ceva ze?tr(\ A ?e serie sub , ,Discretul“ lî»
administraţia acestui ziar, aliitunlndn .co ţi foto- 
pTafia. efirn ho va trimit«* rvs[x-ctivului tinar. 
At-uprn feriiorilor ţi fotografiilor .«•* va piatra 
cea mai mare discreţie. 65! 4 — î
Locu in ţă  sau casă .
S.i caută ea X A p r » i l i 0  o locuinţa 
c.iu eajK, având 4 odăi ţi r.idiri laterali1 
re (•ropul dp a o închiria «nu cumpăra. Adresa: 
A l e x a n d r u  C h i f f a ,  funcţinnar 
la direcţiunea financiar’. Iii Sibiul. MîQ 2 2
/* 'yr  Inseratele
n n r n a i  a t u n c i  .m i  r a l m r r  m i r e ,  
i l s r i  r l  r J n p f t t v ! c * c  p r r t n t i n  
r t c n r . v  I n  t ■»!<' ţ « r . l r ,  t n  t<>.it* 
< * r n i r i ! e  f i . - i . i l c .  F r n t n i  aeei-t 
s“np h? iift-rp !rHWfrî>i iriTa
re» I n  . K O A I A  l ’O I ’ O U n . r i “ .
Ioform»ţîi ilan ţimnnn'lp 
f i  prinzi ’. U a. m;n: ■ tr»ţi a
v  !*v roit rornK t’i
imaterial vecii iu
pentru zidiri
t r  a f l a  d C  V f m z n i 1 0 ,  { i  B i t u m » : c a r ă *  
r a i d a ,  ţ i g l ă ,  u ş i  f e r e s t r i ,  t o t  m s t e r ; r d u l  *  
î n  « t u r e  f n i r t n  b u n a ,  ţ i  f  a f l ă  I n  « I r . i  i a  P i n t o -  
n u l u i  ( F p o r e r f a r s e 1 N r ;  2 0  ţ i  2 2 .  u n d e  p *  m p  
d e u S  ra»#.
Doritorii «i «<■ a>!r*'iw ]n S am o ilă . 
Gsincjoloîl, f a b r i r s n t  d »  c f c r j i m i d a .  F i b i i u ,  
F e h l s i g - e D j a s i 1*  Nr. 2 .  f ' 6 5  2  — j
iir*
N
MILIOANE
fo'ostsc contra
T.t.. U
catarulu i, flegmei, c â ­
ţ i
i-1 ♦ -i
t i  
i. J
Lir -i
i!
i -i
t
t.
L
r ă g u ş e le
taru lu i b .onch la l «1 de gât =
Caramelele de piept
a l e
lai Kaiser -CU;rTrei brazi'
bidU latâritepri-i notarul public,gar&n- 
______tează iuttesal £ gur,
Bombcone foarte bune şi gusioass.
1 p s c h e t  2 0  } i  4 0  b a n i ,  1 d o s i  6 0  b a n i .
Ss capSti în toate apo:ece!e, dropneriile şi 
priviliile de co!oniaJe mai de frunte.
- JMlt- «IIH K
£3
':4
■ l 
■4
ii
îl
*■*
■ B a
„SKDELEBHB“, insfitnt de credit şi Economii în Praştie (Szăszîâros).
A V I Z .
Ardeleana institut de credit şi economii In Orăştie-Szâszvâros
primeşte depuneri
spre fructificare pe timp mai scurt cu 5 Vo* iar pentru depu­
neri făcute pe timp mai lung dă 5 1/2 %  84,5 2—5 
Pentru depunerile corporaţiunilor de binefaceri: biserici, ocoale, 
ret-niuni socoteşte 6 % .
Darea o plăteşte institutul. Direcţiunea.
ta a
Onorate Domnule!
Cuno.-când multele lipsuri ale publicului românesc din provincie, deja din anul 
1'JlO incopâml am deschis in UuJaj>o.-<La un
Birou de informaţii şi S p i r a  rorrtâusască.
Dau ori ee infirmaţii in ori-ce cniufi eo ho ţino do lJiulapcîta. Dau informa­
ţii relativ la petiţiili* înaintat'* la diferitele miniMerii fi la alte oficii public«. Dau 
informaţii în che.mii de lin'-iţ*'. Urnite* n^olvirea jxtiţiilor. Vorbesc in persoană cu 
referentul cauzei ţi ro  ^i\.-olvin1 favorabila. Cu drrp ii conduc j>r; 11 MuJapcita po 
acoia, cari vin ,-a vaza framuseţele ura «ului, ori eu afaceri prin capitalii.
Cumpără pe bani gata
t o t  f .  I u l  d i *  ; : a l i ; » ' ,  i v . i a ,  m ' e i ,  p ' . i r c i ’ i ,  o i ,  v i ţ e i ,  v  t<> m a r i ,  p o r c ' ,  b l n i ,  j i i e i ,  i e p u r i ,  —  
m a i  d e p a r t - *  p i  n* . n u r i ,  p r u n c .  rn:r-n> i!t< c t t i p ,  n- a r îS ,  f a i o l e ,  c a r t o f i ,  c i u p e r c i ,
v a i / - ;-;, v i n ,  r a c h i u ,  f A n .  m o h o r ,  l e m n e ;  p ă d u r i ;  n , o ; i i .
Dacă îmi trimiieţi adresa
bucur«* Vii trimit Pi fi*;-U-ear<j !<ajitii:nAn:i un ,Avir. f'ipti'.minal de^ pro preţurile
« l i f e r i t e l o r  t n i i r f u r i  d i n  H u d n p c - t a .
Esoperez i<-
d e l n  b a n r i ! < >  r*>h ' m n r i  d i n  î l u d i p c . i a  I t n p r t i n i u ' - U r i  pi* a n i o r t i r n t v  <11 p r o r e n t o  m i c i .
Vă fac atent
i m  I u  i n t ' T r M . l  D \ " .  r i t « ' ,  d ;i c-»  I n  r n - c r  r a u i r »  V i *  r d r r . n a ţ i  n u c .  l ) a c f »  v e n i ţ i  l a  1U>- 
d n p c t a .  v e n i ţ i  I n  m i n e ,  r; ' i-i  m i  V : i  r c c o m a ' i d  a-lv i*<*a ţ: b u n i ,  m e d i c i  v c ' t i ţ i ,  V h  
r n n d u c  p .*  l a  f ; i t > r i r' i  V ă  a ! ' - ; ; c ţ i  i n a ; i m \  m r> t  a r « ’ , m o r i ,  f e r e ^ t r e i r *  p u r t i j > e ,  a u l o n i o  
î i i l o  1 I c .  ( t r i j e * c  r a  i>.» n u  f i ţ i  i n ţ e l a ţ i .  F i i n d  d c  f i p .  r a  m a r t o r i »  l a  f a c e r e a  r o n t r a c -  
I n l u i ,  n u  1 11 c a  c . i n l r . i c t r l  1:1 c o n ţ i n u  n l t c e v n ,  d  ' • â t  a c i v n ,  c e  n i n  h o t u r / i t  ţ ;  c u m  a m  t o c m i i .
Zi lnic iirim*'«'' pl.îr.;;nri depi ţ \r.ini rom.'mi, eari cum|i.'ir.1nd maţ in i  prin n;c''nţi 
utrnlni, nu f"»t lnji-laji i rfi 1 i 11 • I centra tn n (-..ror c jn]intit nu l ' au cunoscut ncţt i ind 
ţăranii  rmnAni un 1^''lr' ' ; , ' ’.
r i r .  n u l  t n c t i  e-.t.> c m , r . m  l u c A n  1 p>' r o t n A n n l  n e u t r u  l a  f a b r i * ’ ’ ş i  n u  I a  a g e n t u r i  
i U  n i a j i n c ,  d r e p t  d i n  n i i l n r i  p r ; : n . *  n â - ţ i  e u ! ) t ] « - n *  ce l** t r i b n i n c i d . T i . ' ,  ş i  n a i  f c u U v « c  d o  
f a r l a t a n i i l i *  n ^ > n ţ ! ' . r  ţ i  « a l  n a p  d<> p r o - e i e .  —  V ă  n i > r  F<-r v i ,- i t i l  m e u  c i n s t i t  f i  ro-  
m ! i n c « f  j t r u  i* t a x ă  m i c ă .  I ’ c ' i t ' U  r a ^ j i v i i H  n â  î m i  a l a t u r n ţ i  u  m a r c ă  { « « " t a l ă .
( ' 1 1  ( i t i n i ă
L. DLilîlIU, Dudapesta, II., Tiilgyfa-u. 16. II. 8.
?n Buda, lAn^ă podul „Mngithid".
I
.
l^rrXT"-
L a  „ C r o i t o r i a  U n i v Q i s a l ă “
* .  *
0
Strada Cisnădiei Nr. 30. S I B I I U .  Strada Cisnâdiei Nr. 33. 
-------- -- —  Telefon Nr. 172. — ---— 1 R
S p !
P r c m i » t :
E x p o z i ţ i a  i n t e r n a ţ i o n a l ă  d e  m ' d l  
P a r i s  1 9 1 Î  
G r a a i  P r i i  ţ i  m e l s l i a  d e  a n r .
P r < n i a t :
E x p o z i ţ i a  u n i r e r s a l S  d i n  
R o i a »  1 9 1 1  
G r a u d  P r a ^ i o  ş i  m e d a l i a  d t  a u r
Prin aceasta îmi permit a aduce la cunoştinţa onoratului 
\ I Public, că în atelierul meu de primul rang, unde sunt ocupaţi 
vf :. la 20 de lucrători, primesc şi execut tot felul de haine, atât 
^  civile cât şi m ilitare.
{ Pentru sesonul de toamnă şi iarnă tocmai acum ml-a
. w i  sosii o mare alegere de stofe engleze şi indigene. Croiali 
* gust Şi după ultima modă, garantând pentru ori ce lucru.
Serviciu solid şi grabnic. — Preţuri moderate.
Sprijiniţi industria română l 7*8 18 —
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aflătoare po Câmpie, în jurul Murăş-Oşorheiului, 
sânt de dat în arândă. O moşie de 500 jugăro 
«atastrnle, iar coealaltâ do 1700 jugăro. Preţul 
<le crândă 28 c r. pe un jugăr anual. Moşi lo 
Re pot lua în arândă fiecare s-ingură sau even­
tual ţi amândouă la o! ni ti. Doritorii să se ndro 
scze la Mandl Vilmos în Murăş-Oşorhela 
(Mnro-jvâiiirhelyi. 7—
m ÔS3 « *y § 9 9lash*'
filare asortiment de Crăciun
a *■*
m * \
du mătăsuri, postavuri, bnrclr - 
tu r i , lin g tir ie  i cilfrnt • s t o f e  d.'
B J ? n ^  M  p: 5 rr.>I  i r 2 I li U V >  < u d
Preţurile cele mni Ieftine!
M agazin de m odă pentru 
dame şi bărbaţi
Rudolf Treniina
Sibiiu, Strada Cisnâdici Nr.25.
Câteva c c s i a t e p r a  i * î l e i : r s e c r e t e .
E. tll
'le -£ c M’-'oi'r *a 
rjamerv, s cVor sln.c ţi »-ru 
úatfl fi OLM ln er : » U'-m’-i i!
«iepr-.r.i'.exi re- ■M i! u:< ■
«<» i C • - » .  t ; i  m  
h: rr*> irr.r » »• * lu; 
trop- .îi un: r tr - 
t < rc c s1 pf f  
ii--- mul netvos çi 
jyaterea spintuvV K tn ;  «I ’U r tn >a are-.tei 
n ia^ruuliJArc :-4 î^î î  <‘V * elv.c '.A fie 
«ir-va c* f d'-, : ".rr.ir.r» d~ u ir bue- ■ '!o rc, 
rir'.sr® *”1 -rc’.r.U'!i*c în l-l i * f i*c~r 3 X -
rJL — trehn- *X fie c, -v* .’ ml ; r:-> -• *i 
JscrcJiT'tcse r- î t- :r i f *’ -lu ’ y ' l- 
r-î’-'. cT-e Irf '<<■ H r eu t lu (K.-i.i.* aî a 
n t- ' : .  n u i  r .’, '  m  r-r: ■' ' t-i ! lJ ‘c
ri r.i »?. ic; (1- m'-i'-. rc-:'1.'.-. rnnv- = r| 
rtr» <JC :» d-a r>>:ps v ti'.i 6f--o.-i b-:m. te ti»Sc 
«r a - i b  :u«»>r e t  '* ') ' •  r v < "  * e-XJwti 
rteza ip-'i .» Ircc a ex. t.-r.U b<> îrlor r-ccete.
le  o f l itn  i;  ;M  d: ir,i :i y .cn'.ru 
y«*, _^|* r ■ r*s' ' j  -J îrr'iivi< *r t f'i S'
D-rs'-i* PM.O< Z, r.c.'c ( r r-pec ilir.
C-îciUrç«u IV. Muw:«-kôn:t 1 ), un e pc 
r^- —f tr. j ■ * : r ■' i  ^  ^™ A* b-n-
h i1:) t i n  îetT.'-i’.i) dtr-I ri-i . rufr» v firi sr xi iafe 
'*rd<; îi tit.p» j  : *!e bo'n.v..li i 1*.
:ex»ii. rcrr t-r-îr.t.'-c'.f, ••'•t ci fzr.irrr.' \ i-îc tl '  r axî 
denii-'Tv..' ce t.:'!-'. c!'in_ri'« 'uf.rtc'ti ! <-.r ;ri*■ ev„ 
F'Â-'Î c- r't.rhsr;» o. i-piû n I.*.r ril-irc dr, 
P A L O C Z  vir.r:c_r» ücj-. .-n: f‘e z-’c r ,-^dc çi 
rvîictl a : re'od-:! s!-, rropriu f'e Tintie arc 
«Htr ri c^scriie c;l; ra i rrqc'.c, rancj' r.irj licc 
l:o&.sic dr *e*e, Lîç:c‘-, rervi 'i *:•* r. r ire!, ir.C'.- 
yctur.’e ds carfu’ e r» ir.:c;rj, crrai':îti c.n-r.iei p 
fis «ICjsul!::, «ecâr.r.-J? dt: rr iim i fî*.b:re* r'u'e-ri 
i.trti-cr: riTjro'.erui), r'tijriîr:--.!;, boi!e e de ?-ârec 
de picle ri t.t ie  < rpa .cbr r.cxa»!e te^e-
orti. Pentiu ferrri 0 '_'Jï de art;pt;re sep in ti 
• j  cçira tep'.raii. In cet a p pr.veçe <=:*», fie . î'- 
'ïrca rn. e'te peôerf, cici tî:ci c m r i, din ori rc 
a s iï n'ar p'.tei v»ci la fers anJ, arunci ce t llcere 
i se va da rispena aœir.cr.tit asa d s-Tet pria 
■xr.*airç (r. epi-tcll e de aj-rsfor.rte » ' i n «  bti- 
^lai ciirca ce ri'prn?) L :a b i  rca ir.i se To:bes;e 
•jeriecï. Dcpà lucheictea cn-ei, epHtoUïe -e ard, 
•si U dnri-ti se retri-rit neclrnii- Insti’u td se ‘n- 
3nj«ste s: de ced-.cr.c.ecte specale. Vaite'e -e pri- 
isctpiEd de.» 10 cre ?„ rz. ç’, U 5 *'re
= . pir.i U 12 0*e a râ.) 7-0 11 —
T ra tam ent çi eu Salvarsamul Ehrlich  &‘-6.
« AT?r<r 1 : Dr- P*-LOCZ, ^sde  do s. -.ud, spe- 
ciîfist, Badapest IV., Ucxc«K-kl:it Sr. H .
P a p o h e t e  d o  B t e j a p  (ie
••fînm' răii" fi bine u*-ate, in orice cnntitate, adu.-e 
i>la fabrici de parchete N b u S C M o h b  
S îc fc a ic z  in S l a v o n i a ,  precum ?! 
K)t felul de s c â n d u r i  d f i  i s f í í t í •
ş; Rite l e î K î i e
O l á c l i t i  tu rele mai îeftin«> 
r.îiînri recomaiidil şi litVrtviză i i  —
ölanz. Szántó & Macelarin
mapizin de lemn de lucru 
SibHo, strada Rialul (Fluss^asse) Nr. 0
C assa  de păstrare  (reun iune) tn S ă liş te .
z.
*
Cassa de păstrare (reuniune) In Sălişte primeşte depu­
neri dela
Coroane 2 0 0 0  cu 5% , iar dela  
„ 5000  „ 5 şî l/i%
D^roţi o înşMtutul.
84» r»—io
wţj*#->.W5'«5wr
P r im a  negu ţă to r ie  m a re  da  v in u r i
Ludw ig Fronius
SII3IIU, Piviiiţn „Monchhof“.
Fabrică de Hcheruri şi ferbătorie de rachiuri. 
Mare neguţătorie de rachiuri de Drojdii, Trevere
şl Prune.
Spccinlitiiţi: Ţuică veritab ilă , fierbere propria şi 
Rom uri Iam a ica  direct importate.
’r*T ”"Tn~;'T!
- k* i .  U. —
Auleo! La Tuso, rAEUşală'şl Introcnaro njutű T r ă ia s c ă
s i g u r  ş l  r o p o d o  .
pastilele de piept ale lai Cgger >  ţ
ë ------ - • - - - i- -i- • - ■- l  ;: y  v  t
............... . ™ I :i .... .1» __  ^  V M F.nu un «;.! «t n 1 iv r .iil jl tvi n : rin i pofti rto :;i \n -ar ■
f
« M- J  i; ’-j 
t.-
Afiiri'it.i ii' t 'i'. R 
ir,cifi.
Uti c.:ivton 1 co r. ş l 2 co r . r , ,
*-’■ r- ‘ * ' rl ; r*’»
C a r io t i de  p r o b a  50 f ii. ( i [v.%
4®;^' , x'j r ,
In S ib iit l f-'â nnuto c'|)ăt:\ l:i np^trcoln: PastiJcJc Iui K‘'k'cr |
in\ scipari iute. K-:
Guido Fiii>r t i i I .  C. Mnîn.ir, (.’arul .Morc’l'cr, ('arol Miillcr, K. Iluiiunlor
Knrl Pis.-< I, Alht'f Z ink.
In Scbc.*ju l- iâsesc l:i tipotor 1(> S:t>fau Iioiiz, I. 0 . Roichnrd
"ii 17— 2‘i ni WulterMotz.
------T  7 T ~ i ' »^  .■ I l.jJi. Hi' ------ •yum ' rm~m ■ ■ m J ^  ' J i ■ iu ■ .ui.mn. ■ ■ . _ , ■
f'. * .*’T e  a t e n t l u n s !
S ss îî B a g n  e r .
Prima turnătorie de fer Sibiiană, Fabrică de maşini agricole, 
Atelier de mori şi prăvălie de fer.
R^ormnilS cu coa mai mare căldurii feu tL^ ortimcnt do tot felul de
m o t o a r e  dela p r » i m »  f a b r i c ă ,  dela cel mai mic ţi pnnri Ia cel 
mai mare; asemenea şi m a ş i n i  d e  t p e e r a t  din renumita f a l b r > lc s .  
t i  O  f i i  G r i ?  dela cea mai micii şî pănă la cea mai marc; numai puţin recomandă 
şi tot felul de article pentru edificări precum:
C e m e n t  de P o r t l a n d  fi R o m a n  din D e o c i n ,  
T r a v e r s e .  T r e s t i e ,  C a r t o n  c ă t r ă n i t  pniru bivalit. 
P â n z ă  ci O  s â p m ă  pentru îngrădit, precum şi ori ee fel d>, ierărie apar­
ţinătoare la etîificari.
Toate pe lingă cea mai »trictă garanţia cu preţuri foirte moderata ţi condi- 
ţiiini d# plată avantagioase
Nu ră grăbiţi a comanda din alt loc, —  pană nu reţi ririta prima linia 
accasta mflre şi bine a?ortată fabrică.
Efectuarea &e face prompt şi conştienţi o». Ml 85 —
F«riţi-vâ stimaţi agricultori * nu cump&ra imitaţii şi tK feriţi da escreci.
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¥Tt, 162/1913 pret.
Concurs.
La locul de vicenotar in comuna Orlat, 
darenit vacant prin abzicere, public concurs până
lu 14 Martie 1913.
Oandidaţi da notar crnlificaţi sa-ţi îna'ra- 
ratese cererile prin autoritatea lor competent*, 
instruate cu documentele recerute la oficiul pre­
toriai.
Salişle, în 11 Ianuarie 1913.
Primpretorul ccrcual.
1—2  băie ţi
ee primesc ca icviiţiicei în franzelăria lui
Toma Lupaş, în Salişte. ssa ! 5
*stv
*
1
Ludovic Ferencz,
r..TDITOR DE BĂRBAŢI 
•‘Ivii'- N strada Cisnădiei Nr. 12,
t. ci \::andci p. t. publicului
Í
*
%
•4 £
r cele mai noue stofe de toamnă şi«
ă  iarnă în  mare asortiment. %
|  n c i i t ă ţ i i e  «  n»--l
\■Í ; vi.:a;- acum, pentru haina de l
' * .‘7
_ ' .  i-'iofc englezeşti, frani.ur.i5ts 
,>;s-:;'.éhö, din cari se extent« uttpr. "i.
ccie mai moderne vestminte y. 
. : Sacko, Jaqucts, çi haine dc ?. 
1' cu preţuri foarte modérait. ^ 
atenţiune merit". nou- * 
uc stofe pentru pnrdisiari şi ;$ 
ir cari se află totdenuna în
reverenz ilo r contvxţionntc 7- 
i.*ei'crul meu, îmi permit a atrage ^  
■4 • 'tb it i atenţiune a On. domid preoţi % 
à •:»« t<.n!<v;i absolvenţi. — In  cnzuri de 
'  con fecţionez 1111 r îr .(f corn- \
r ; . ty jia in u  în  t im p  de ?A om.:. — 7, 
I  . : Vii! pentru voluntari, cum şt tot ţ  
¥ ' rrticli de uniform ii, duj>:j pn - ^
$ ' v ii tu r a  ce.T tnr.i nou...
}
h
ţţ
t
.1
i
*
I
«\! «j u i t a
r'iR i’.tr rc'.iiT. — ta rnrr.'.r.do *SU {st 
felnl t!c nltc rom p îiir ’, fin ite  In fum* 
unui inferat rc'.iţ In foiU n o jit iJ , 
n aminti jl »pune, r& <!c»p r. lu turile  
eorrundatc san cu mp Ir?, ta l i  cctit tu
Inseratul din „ronfn Poporului1’,
Prin «ces^ta rontribul şi D Ta I» rl«- 
pi.ndirta fi I5;irca foii noattre, Iar pe 
altâ parte vei fi «errit de pribS, f ir i 
cc aceasta *1 te ooite ccv» mai «ault.
mmm
Institutul de asigurare
„T R A N S S Y L Y i N IA “
Strada GlsnădUi &. SSBS IU StradalMdiei 5.
rcconmndă
A s i g u r ă r i  î m p o t r i v a  i b c u l r d
pentm edificii, recolte, mărfuri, m aşini, mobile efc. pe lângă premii recu­
noscute de cele mai eftinc, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
A s i g u r ă r i  a s u p r a  v ^ . e ţ ; i
(pentru învăţători confesionali şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. avantagii 
deosebite), pe cazul morţii, şi cu term in fix, cu plătire simplă sau dublă a 
capitalului; asigurări de zestre, asigurari de copii, asigurări pentru serviciul m i­
litar, asigurări de studii, asigurări cu participare la câştig de iOo/o garantat şi cu 
restituire dc 3^0 interese şi asigurări pe spese de înmormântare.
Siunrlc p ăti'.c pentru paţjubo do foc p in i!  ^ r.rea ab u r ir ilo r  ca / foc K 127-763,74V____
'a  f in e a  n n u lu i l i ' l l  . . . • K  S ^75 ,79 .î'-3  ; i r s i t u l  ,i . ,u !u i 1-11 I  v i ţ \ ,, 1U .98 î ,S22 '__________
r a p ita 'e  asigurate po viaţă ; F o n d ă r i  d c  i ' . t c ir c is r c  şi de
a c i. t a r e .......................................................... fS.1-16,'  Vi*36 r e z e r v . ' . ............................................................. 520,492'—
Prospecte în  combinaţiile cele mai variate se trim it gratuit, cum şi orice 
informaţii în  birourile Direcţiunei, strada Cisnădiei Nr. 5 şi la toate agenturile
Prsoane versate in acuisiţii, cari au Icrratturi i:i cercuri bune, se primesc în servi­
ciu! institutului în condiţii favorabile. l6—
*L-.
í’iTi-*:*- J7. ’ZL '.'ŢT’ :
T: T.
J > 5  '
N
i'v*
r ' 'r
* "1 
? -î
\'A
L- i
L‘^ i
u-î reclamă, —ci e fapt
cft fit'c.ire în into.t'sul b^1. propriu nmu -.i în
W aronliaus GrCmborger
f*jV cuinp.'Tilri do th i .i
H a f n e  p e n t r u  d o m n i ,  d a m e ,  b ă ie ţ i ,  f e t e  
ş i  c o p i i  
b l  u s e ,  r o c h i i ,  j u p o a i e ,  n é g l i g é s  
ş i  c o s t u m e  p e n t r u  d a m e .
Mare n îegércï 
Prefuri fără  con­
curenţă I
■ Ç-r.l jm n jnare do- 
; pozit de b lă n ă r iii
I
Strada Cisnădiei. Palatul coniandei de corp.
f. : GS EV: ,J > • ^ ,'-J r-s^ . PU na  j  ' w
Fraţii Gömöri M a g a z in  d e la  f a b r ic Apentru maşini economice
S.»prarc«ntanţ» genwalii pentra Î7n^*ris k fabricoi de mamni şi tornătone de iier
ş| Maşinile de îm b iătit cu motor, insta- 
lările de mori şi maşinile de sămănat, 
f i  pe cari le-au iiferat firma FRAŢII G0- 
M ORI sunt bine primite în toată tar«*) de 
aceea ne recomandăm onoraţilor economi.
* Budapesta, LX., B o r á r ó l ,ţ ttí'r Nr.
K. & R T Jezek  In Q lansko.
<Xeeoaandâm maşinile de sămănat, con- 
^tracţie tare, ca aparat de săpat şi sămă- 
cucuruz, sistemul cel • mai nou, care 
ş^oKspnnde Intru toate timpului de faţă.
Mai departe recomandăm următoarele ma­
şini speciale: tăvăluguri pentru zdrobi­
tul pietrişului cu suluri de peatră şi ci­
lindră cernător, spre a se folosi la petriş
Garnituri de îm b iă tit cu motor I d in  
tinse cu numeroase premii prime, U feria 
pe lângă deplină garanţie şi condiţii in s<  
tagioase de plată. Pentru instruirea Is 
purtarea maşinilor de îmbiătit trimitet» 
gratis un monteur la faţa loculuL_________________________________________  mărunt gi mai mare; cum şi a se mâna
ai apă, abur «au motor. Maşini pentru fabricarea de cărămkîă, Instalări com- 
plete pentru tig iării, maşini pentru producerea cimentului gi spargerea pietrLL 
Cumpărători «rioşi, cari se interesează ccmpăritorii croţă proriziunea agentului, personal pe spesele ocastre, prm 
-de maşiniie ooaatpe, H cercetăm a ai acasă ajung deci mai ieftin In posesiunea marinei gi sunt siguri de cel mai'bun »emtfu.
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S e  cau tă  agenţi
jwntru ÎMcassari şi vânzare cela •  firaift mare 
*9 d i  «saifa p» rate, se eaată pe lâDja «alar 
fix fi proTÎaiune pe»tru c*mu*ele Ocaa-Sibiralui, 
N6«iek, Merearea şi Crîstiaa. R«*p«ctÎTu au a 
«tepnme şi o mică cauţiune. Ofertei® sânt a se 
aâreta tub Bumale S  © 6  la administraţia 
1?*n Poporului. S C I T— 2
i
Bcuturâ escelentă 
şi • i gust bun, care 
produce sânga. — 
Kt'oomanJflta de 
mediei contra boa- 
lei de anemie, 
lipsă de sânge, 
nervositate, re- 
convalesccnţă. 
Influiiiţcaza pro­
ducerea sângelui, întărind muşchi şi nervii, 
dS apetit fără a avea ceva urmări neplă- 
îum a?upra stomacului sau la dinţi.
Preţul unei sticle mari Qor. 3 50, una 
adea Cor. 2'— . Pe capătă in toate notccele.
Depozitul principal la:
G U ID O  FAB RIT IU S,
a p o tc c a r  in  s ih llt i . fi->l ■**-
500 Coroane
cclui-cr i.i 
Cipit» »rr Oiixt.1 dnrer-
.‘ a dtnp ori tt ta mirosi jmrs dnpl-rc r* folt-i 
t ,  *li *.ţ 1 a lut l ’.M ti!)«, o Ktirli ru St» 1:1 K<1 H 
îlila-W inklt>r Vion» 19 1. H<>mrio; !. In siţ.im  ; 
U  ianaariile : In P::-',-. maro 10; in Piaţm m iri 27: 
.truda l'i*ni!li?i ^ : nliţa 1 uriitil'.ii , uliţ*
2; tan:.»ci* T-u!*rli; M> ltz*’ :, rtr. iinţV?riţ*1. 
*1 itr. C isoidid In H â tr ii« : hrinafia Iu. Ih-rl.ort.
j.\rtnac.a Lfttrrh-.lgcr: HL.-kiţiiart : 
lui lisnrr.
H i  '.e r«*sr.\ | iM r .t im !rn *#  »;-rint t p i  (Ir <t>rî't t 
a  l a t  B - .r t il ifv  D c n u a ţ in  iii* i»U i!';rs.rr n .r  ii l> ne 
I . a  Iccuril-’ um ic  n>i t i  j>os:r fS pA ta , trur.:: 
3 t t M ?  r u  ;> cor. 1-0 ir .m tp  (>’!:) 10
[ l - k  Marc succes tH ;
iE * e r * t ‘' lo  In  t,V 'i»v *  P o p o r u l  ;i*  t in d o  M in t  
c o t i t o  i lc  m i i  d o  ppr^<»<E0 d o  p ro t ' . it in i îe î.o »  
4 ;n  t o s to  ţ i r ; l o  J d a to » to  c e r r n r  Io mwi»l»\  
s t i l  i n l r l i i ; i ’ n ţ r i l  r i p o p o r .
On Rrof'l »Ko-ii* 1 ojînru ii’.* ’ **ol 
n i p-«r.v ! n'îT n ţ cr.lrn p-bVar«** a <"* 
fol«: ti o In ori!"; pintrt ori:j'ar.-a ?,m rin 
Hro» nnm p.<t,iip«i p-ntrntâv/.Vi, a;.In Uri. 
mcipArirt, iîi-s l:i i-'n <lo ptirMii )i «lt»* in 
•t:t .ţiuni. rv;n ţi an-n.ţ’ to» a t it fobii >î<' 
mirf-iît «i aitt'H co «rrbioio («r o.r.- Ier 
iu.^ ;:r»t!Co «Ml m fani iiiv -- li.fo-matii .txn 
prt prfţusni ir.«rr. tclor so d»u r i p!»< «f» I»
“ţi A(!ir.ir.:s:r;*,:3
.FOII roi’OKUfAil* •R-
varasare.
în  V iştea-inferioară ('^mit;itul Fig^raţ 
w t>' do v;ir.7..‘.rn o  C U S l l  ron^tâtătoaro din 
3 o ih i pi-ntni In-ii’t ţi o a pntrn rvln;o. 
o o v r i j j i ' r ’ i c ,  un !o a fiii c;ii«:nr ţi 
toajo c ‘K* dc l’p*;"t. Vânxnrra faro din mit»* 
fan::l:3rc, p*1?. ţi‘> c f^nrlo imn.' . Do ca*ii *<• mai 
ţfne un frr:îj>i pr-ntni vite, un şopron lung. piv- 
n:ţ.ţ, fântAna. 2 roîo^ cradinâ ponttu 1< pinii. 
Preţul do v.’mznrf pro.-te tot 2300 COTOane. 
Rcrilorii f-a î-c adr-f-e^ « la proprietarul N icolae 
M o ldo van , măc-tni :.~\r.7>dar. Vişton-inf. rioar.
Fcpiri« m.) Sil 7—7
râgwala'şi "catarul le Vindecă nai bine p  
BonibcanelB Femete ale lui Retliy
I>a cuir-pirare trebue av.-.t de grije ?i pa se râ  
ceari antme bomboane Rethy, de oarece v * 
sunt m-lte imitaţiuni, cari nn ajut» nimi^.
r^eţsl: o.calie 60 baaî.  ^cutie aare 1 cor.
De râniare pe»te tot lotul. 755 V—6
i
1 Csl mai tJEdiiu şi moi mare institut financiar românesc din flusrta-Ungaria
IMST5TUT DE C R E D IT  Şl D E  E C O N O M I I  IM S I B I I U
Filiale: nraşss, Bozo?iciu, Elisabstcpole, Lugoş, Mediaş şl itaşoşorhsiu 
flpniuri: Orşova, Sânaăntin, Sânmiclauşul-mare şi Şeica-mari %  %
F o n c ^ u p i  d i e  i» e s © s > Y a  ş i  p e n z i u n i  , ,  2 , 3 5 0 . 0 0 0 * —
Portofel dc coificii . . R 17,700.000*— 
împrumuturi iilpot^ cors „ lZ.'tflO.MO*—
Depuneri spre fructificare K Zţ.SOO.OOO — 
Scrisuri fonciare.în circulaf.,, 10,000.000'—
primeşte p  PQ
depuneri spre fructificare ca i  U
după terminul delabzicere, plă- 
0 tind însuşi darea dc intere^
pxerutft A S E M N Ă R I D E  B A N I L A  A M E R IC A  şi În- 
■rijoşto încassAri du cecuri şi asignaţiuni asupra ori- 
oiirri pioţi, mijlocPijt« tot lVlul do a fa c e r i de bancă .
Ori ct* inform iţiuni po dau gratis ni prompt at;\t do Cen­
trala din Sibiiu. ci\t ni do ftlialclo ;;i ajţonturilfi institutului.
D i r e c ţ i u n e a .
*
fi
in toate stilurile, cea 
!::;:i ;nlic!ă cxecutarc R io d e r s ie
.1 ui
pM l ’tngii g:Ui.i](ii ri'ooniand.';
fabrică dc mobile.
JVU f im N r. 17 ru loffMurft in 
Ititrrjţ i-niniUtid.
Siliiiu, Salzynssc fir. 37.
Kxpi>r;ţii> do mobil« zilnic dc-i- 
. h.-i ', i;.r.. •'l/i 1" iMimpur'ili'.
Hrlmosc şl oxocut tofito 
lucrărlio do lipsă la bise­
rici nouA şl vcchl.
ir-
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<>W  ^ :> > >
O
prăvălia dc Îi'î -f>n V J [
Vi c nt r  ■kd U *: ii
„La cisma mare roşie“
Sibiiu, strada Ocnei tir. 7 
isreturi ieîîirae.
^  încitlţăminte
^  P Q  I S e a ^ c r i  ^
Ori..• jîip’i'’: m pr»‘ţun dp r0 "îk’î Im i'r:r';ii'î d11 .n.'’um imint.* p^na la 10 IfWiuarîo lyi.t.
P r e t u r i l e  :
<LÎ'
4y
O
O
O
(ilictc pentru copii ( h-Tratn ;i B«x :-»u Krh. ir.iiirr.ca ^0—2:. - IC .*î—4
Ghete pentru copii » . . - -s = : - 1 -T>
Ghete pentru cop 1 5 >'.)-.rî4 — . r>--7
Ghete pentru băieţi . . . . .  . . 7 -9 •
Păpuc dc jumătate pentru dame C!ic-roa-:x fi Box ?.iu Ksl- . i — m ^
Ghete •nai'.'.' pentru dnuie - -  ^ - S —14
Ghete de ucru pentru domni, tari. r-c.-nţie .n K iir i<»u pisî» <-r vichs. 7-..
Ghete pentru (lomni cu guml -*n bă cri, îs Cnemv.ix ?a-: Flox . a r.O
Gîicte pentru domni 'n bumbi «3■; Ideal . .  . . .  10 —
Ghete pentru domni Kobrak ,, ,, ,. 14-—
Ghete pentru domni Oslaria . ,, .. 12 —
Ghete pentru domni î n  h ar'.enr»n.\ .. ,. ^ ............... 13‘ -
Ghete pentru domni, f. rmi ,'.m'r>an5, cu bumbi şi băierr ,, 16-—
Ghete pentru domni, piele Antilope in toate colonie £c- —
^  M a r e  a l e g e r e  î n
a ^  c ism e p e n t ru  copi i  şi d o m n i .
C a m a s i  ”*
cu 4( 5, 6, 7( 8 ^  9 coroane.
Principiul niou este: Câştig puţin, vânzare mare!
în duîriîrîAei şi -arbători Ccschi? inn.îiîto do ftmeazi paha Ia 10 ore.
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,n ^ «E T ib i Pop«ro!Hi\ S!W la.
